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Изъ исторіи нашего просвѣщенія.
8  ф евраля петербургскій университетъ праздвоиалъ се- 
мидесятипятилѣтню ю  годовщ ину своего основан ія . „У нивер- 
ситетъ, говоридъ локойный Н. И. П ироговь въ одномъ изъ 
своихъ трудовъ, вы раж аетъ современное общество, въ  кото- 
ромъ онъ ж иветъ , всѣ общ ественпия стрем ленія и духъ 
времени... У ниверситетъ есть лучш ій баром етръ общ ества“ . 
Въ этомъ смыслѣ исторія петербургскаго университета пред- 
ставляетъ , несомнѣнно, общій интересъ , и прослѣдить ее , 
хотя въ самыхъ общ ихъ чертахъ , звач и тъ  вспомнить глав- 
нѣйш іе моменты наш его общественнаго движ енія въ теченін 
трехъ  четвертей  текущ аго столѣтія.
Проектъ учреж денія университета въ столицѣ относится 
къ первымъ, либеральнымъ годам ъ царствованія А лександра I, 
когда одинъ за другимъ были открыты университеты  въ 
Дерптѣ, Х арьковѣ  и К азани. По недостатку необходимыхъ 
средствъ, осущ ествленіе этого проекта было отлож ено до 
болѣе благопріятнаго времени, ц вмѣсто университега осно- 
ванъ главный педагогическій  институтъ  съ  тремя факульте- 
тами и университетскими правами. М ноголѣтняя борьба съ 
Ф раиціей требовала напряж енія всѣхъ  м атеріальны хъ средствъ 
государства; интересы культуры отступили на второй иланъ. 
Съ окончаніемъ наполеоновскихъ войнъ, въ  короткій проме- 
ж утокъ  общ ественнаго ож ивленія и прогрессивны хъ вѣ ян ій , 
мысль объ учреж деніи университета въ П етербургѣ  возроди- 
лась вновь и, благодаря усиліямъ тогдаш няго попечителя 
петербургскаго учебнаго округа С. С. У варова, наконецъ, 
осущ ествилась: 8  ф евраля 1819 г. иослѣдовало пѳреимено- 
ваніе главнаго педагогическаго института въ с.-петербург-
скій университегь. С пустя ш есть дней по изданіи Высочай- 
ше утверж цениаго „П ервоначальнаго образованія с.-петербург- 
скаго ун и верси тета‘ , 14 ф евраля въ здан іи  преж нихъ  „Д вѣ- 
н адцати  коллегій* состоялось торж есгвенное откры тіе новаго 
культурнаго  ценгра; ректоромъ былъ избранъ нрофессоръ 
нолитической экономіи въ  бывшемъ институтѣ , русинъ Ва- 
лугьянскій .
В рем енны я гіравила, легш ія въ основу новаго учрежде- 
нія, составляли значительны й ш агъ  назадъ  сравнительно съ 
общ имъ университетским ъ уставом ъ 1804 г. и служ или 
предвѣстникомъ той мистической реакціи въ дѣлѣ  просвѣ- 
щ енія, которая не зам едлила рѣзко обнаруж иться въ извѣ- 
стной дѣятельности  М агницкаго въ К а зан и . Т ѣм ъ не менѣе, 
благодаря счастливому составу уч ащ и х ъ  и учаіцихся, уна- 
слѣдованному отъ  педагогическаго инсгитута, молодой уни- 
верситетъ съ перваго-ж е года своего сущ ествованія занялъ  
выдаю щ ееся нолож еніе среди другихъ университетовъ. Н а 
всѣхъ его ф аку л ьтетах ъ  (философо-ю ридическій, физико-ма- 
тематическій  и историко-филологическій) читали  почтенные 
ученые, люди съ европейскимъ образованіемъ и широкою 
извѣстностью: юристы Б алугьянскій , К уницы нъ, А рсеньевъ , 
статиетикъ Герм анъ, философь Г аличъ, астроном ь В иш нев- 
скій и друг. П онятно, что при насгупивш ей во всѣ хъ  отра- 
сляхъ уиравлен ія  реакціи так ія  благопріятны я для развитія  
университета условія ыогли быть только временвы м и, слу- 
чайными, и петербургскій разсадникъ иросвѣщ енія очень 
скоро раздѣлилъ нечальную  участь остальны хъ университе- 
товъ въ м инистерство князя Д . Н . Голицы на. В ъ  1820  г. 
киига профессора К уницы на „Естественное право“ была 
признана вредною  и занрещ ена, а сам ъ К уницы нъ лиш енъ
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кафедры; ректоръ Б алугьанск ій  смѣненъ; вмѣсто Уварова 
попечителемъ назначенъ другъ  и послѣдователь М агпицкаго—  
Р уничъ. Одной изъ первыхъ мѣръ новаго попечителя бы- 
ло представленіе въ главиое училищ ъ правленіе, нредстав- 
лен іе , въ которомъ на основаніи выдержекъ изъ студенче- 
скихъ тетрадокъ ирофессоры Германъ, Р ауп ахъ , Галичъ и 
А рсеньевъ обвинялись въ томъ, что на своихъ лекціяхъ про- 
водили взгляды , иротиворѣчащ іе основамъ христіанства, и 
распространяли м еж ду слуш ателлми противогосударственння 
идеи. Н ачавш ееся въ главном ъ иравленіи дѣло производи- 
лось подъ сильнымъ давленіемъ самого Р ун ич а, съ наруш е- 
ніемъ элем ентарны хъ требованій закона, и кончилось обви- 
неніемъ профессоровъ: они были удалевы изъ университета; 
разрѣш енны я раньш е цеизурою руководства А р сен іев а  и 
Галича уничтожены. Н а сколько такое онредѣленіе было 
произвольно и лиш ено всякаго основанія, видно уж е изъ то- 
го, что въ 1827 г., во время, непосредственво слѣдую щ ее 
зэ 14 декабря , аоелѣдовало Вы сочайш ее иовелѣніе о иол- 
номъ прекращ еніи  дальнѣйш аго  ироизводства дѣ ла.
П рофессорская „истор ія” двадцаты хъ  годовъ, въ связи 
съ  общ имъ режимомъ того времени, нанесла тяж елы й ударъ 
только что народивш емѵся учрежденію , надолго придавило 
его развитіе. Н аиболѣе выдаю щ іяся учены я силы оставили 
университетъ; вакантны я кафедры пустовали или зам ѣщ а- 
лись лицами, мало нодготовленными къ учебной дѣятельности. 
Число слуш ателей было ничтожное. В ъ неріодъ съ 1824 по 
1831 г. петербургскій  университетъ имѣлъ не болѣе 244 
студентовъ , а къ 1 ян вар я  1832 г. въ немъ числилось ихъ 
только 125 . К ъ  этому-же времени относится и иереводъ
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .
Мелочи вседневной жизни.
Веливія открытія и изоорѣтенія. Алхимикв нашего времени. Превраще- 
ніе желѣза въ мѣдь. Безкорыстный благодѣтель, готовый послужить на 
пользу меньшаго боата—мужика.
Больш инство великихъ открытій произош ло сонершеино 
неож иданно для ихъ авторовъ: падаю щ ее яблоко нослужило 
Н ью тону мотивомъ откры тія законовъ тяго тѣ н ія ; Вертольдъ 
Ш варц ъ , ф ранцисканскій  м онахт, случайно откры лъ, что смѣсь 
сѣры , селитры и угля им ѣетъ  страш ную  взрывчатую  силу 
и, таким ъ образомъ, получился порохъ, и т . д. Н о иностран- 
цы свои откры тія стараю тся утилизировать  на ііользу всего 
человѣчества, тогда к ак ъ  мы, случайно овладѣвш и какой либо 
невѣдомой тайной природы, сей часъ -ж е эгоистически при- 
способливаемъ ее въ свою собственвую пользу, д ѣ л ая  ей та 
кую оцѣнку:
—  М еньш е иолведра взять ни к ак ъ  не возможно.
Н едавно рабочіе одного завода сдѣлали такое  откры тіе,
передъ которымъ блѣднѣю тъ и стуш овы ваю тся всѣ тайны
средневѣковы хъ  алхимиковъ, заним авш ихся отискан іем ъ фи-
лософскаго кам н я, элексира вѣчной ж изни и т . п .д реб ед ен и .
Вся жизнь эти хъ  господъ была убита на то, чтобы изъ  кус-
к а  свинца нолучить слитокъ золота; дл я  этого устраивались
лабораторіи , пускались въ х о д ъ  различны я хим ическія ма-
нипуляц іи , словомъ сказать, продѣлы валась т а к а я  масса фо-
кусовъ хим ическаго нош иба, что вчуж е становится совѣстно
за безполезно нотрачепное яр ем я . Н аш ъ рабочій не таковъ!
О въ  сразу отвоевы ваетъ у м атери-природы  тай н у  превра-
ти ть  ж елѣзо въ  м ѣдь и ш ироко пользуется е я  дарам и.
* *
*
К а к ъ  извѣстно, въ слесарно-м еханическихъ  ц ехахъ  боль- 
ш и х ъ  заводовь  скаиливается множество ж елѣзной струж ки , 
которая ловкимъ рабочимъ м ож етъ быть вы тян ута длиною 
до 2 0 — 30 ар ш и н ъ , струж ка эта  вы брасы вается какъ  соръ, 
негодпы й дл я  какого-бы то ни было дѣ ла.
О днаж ды — не такъ  давно— одинъ изъ рабочихъ назван-
университета въ болѣе тѣсное и неудобное помѣщеніе на 
йвановской улицѣ.
Со вступленіемъ въ 1833 г. графа С. С. У варова въ 
унравленіе вѣдомствомъ просвѣщ енія положеніе университе- 
товъ значительно улучшилось. Въ петербургскомъ универси- 
тетѣ  увеличено число кафедръ; кабинеты, музеи, библіотеки 
расш ирены. Д ля подготовленія къ  профессорской дѣятельно- 
сти молодые ученые командирую тся заграницу. В ъ 1835 г. 
вводится новый уставь, давш ій университетамъ нѣкоторую 
автономію, правда , меныпуго сравнительно еъ уставомъ 
1804 г ., и поднявш ій профессорскій цензъ, поставивъ уче- 
ную степень необходимымъ условіемъ полученія кафедры. 
Н е смотря на глѵхое время, университеты сильно оживились. 
Среди петербургской профессуры появились так ія  имена, 
какъ  Неволинъ, Чебыш евъ, Устряловъ, В оскресенскій , а 
учениками ихъ были тѣ  люди сороковыхъ годовъ, изъ кото- 
рыхъ многіе пріобрѣли иотомъ почетную извѣстность на 
разны хъ отрасляхъ  общественнаго служ енія. В ъ 1837 году 
университетъ вновь переведенъ въ прежнее помѣщ еніе на 
Васильевскомъ островѣ.
Событія 1848 г. въ западной Е вропѣ , сурово отразив- 
ш іяся на русской жизни вообще, вызвали сильный регрессъ 
иреж де всего, конечно, въ дѣлѣ  знан ія. Ввозъ иностран- 
ныхъ кн и гъ  въ Россію  былъ воспрещенъ; посылки для усо* 
верш енствованія образованія въ заграничны я университеты  
прекратились. Въ петербургскомъ университетѣ упразднены 
кафедры философіи и государственнаго права; вмѣсто послѣд- 
няго введено простое чтеніе свода закоиовъ; въ число пре- 
подаваемыхъ предметовъ вошли ыарш ировка и фортифи-
наго цеха, „балуясь11, опустилъ ж елѣзную  струж ку въ чанъ 
съ какою -то жидкостью , уиотребляемою въ дѣло химиками 
одного изъ болыпихъ заводовъ. Ч резъ  нѣкоторое время же- 
лѣзо, къ  великому удовольствію рабочаго, приняло цвЬ тъ мѣди.
—  В отъ такъ  фунтъ! радостно воскликнулъ рабочій и 
унесъ драгоцѣнность къ себѣ домой.
—  Т еперича я  эфтой самой мѣди сколь хошь нароблю, 
дум аетъ рабочій, и тогда, значитъ , у меия ни кто не пиш - 
щи! В ѣдь она, м ѣдь-то, по два м он етаза  пудъ покупается... 
Е ж ели, къ  прим ѣру, стасш ить ее къ кабатчику, та к ъ  такую  
уйму денегъ  заробиш ь— страсгьі
Ни для кого не секретъ , что заводскіе рабочіе любятъ 
„благопріобрѣтать* и есть много людей способствующихъ 
развитію  этого благороднаго стрем ленія. Т акъ , пріисковые 
рабочіе крадутъ  золото, заводскіе тащ утъ  чугунъ, желѣзо, 
мѣдь и т . п. продукты  ироизводства, а добродѣтельны е ка- 
батчики охотно обмѣииваю тъ эти ,благоир іобрѣтен ія“ на по- 
ловинки, «ороковки, бутылки и четверти, та к ъ  что м ѣновая 
к и тай ск ая  торговля процвѣ таетъ  ко взаимной выгодѣ и та- 
ковому ж е удовольствію .
Н о каково было разочарованіе новаго алхимика когда на 
утро онъ увидѣлъ , что его мѣдь снова сдѣлалась  обыкно- 
веннымъ ж елѣзом ъ!...
—  П левать! это ничего не обозначаетъ; стало быть трѳ- 
боваетса дѣло съ маху обтяиывать. Можно и такъ . ,
П еретолковавъ  съ своими товарищ ами ііо  мастерской, и 
открывш и имъ тайну завѣтнаго чан а, рабочій снова нродѣ- 
лалъ свою алхим ическую  ыанипуляцію  и , к ъ  великому удив- 
ленію  товари щ ей , вы нулъ изъ  чан а  чистую мѣдь.
—  А хъ ты , н ел егк ая  тебя забери, гляко-сь, робя, мѣдь! 
восхищ алась аудитор ія , ну, просто, отъ  настоящ ей мѣди не 
распознаеш ь! В али, робята, въ кабачару, мы теперича этому 
И роду-кабатчику таки  очки вотремъ— во !...
К ъ  немалому огорченію  моихъ изобрѣтателей , самого 
„И род а-кабатч и ка“ дома не оказалось, торговала его ж ена.
—  В отъ, мать, гляко сюда, чего мы тебѣ спроворили— м ѣдь 
самаго высшаго сорта! Примай!...
—  О хъ , голубчики, никакихъ  таки х ъ  дѣловъ я  не знаю, 
кабы хозяи н ъ , а  я  что!...
—  Д а ты пойыи, ум ница, м ѣдь-то по два монета пудъ
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кац іл . Число студентовъ ограничено 300 на каждый факуль- 
тетъ , пріемъ вновь поступаю щ ихъ временно прекращ енъ. 
С овѣтъ университета лиш енъ права выбора ректора, власть 
лопечителя усилена. Харьковскій и кіевскій университеты  
подчииены генералъ-губернаторамъ. Граф ъ У варовъ выш елъ 
въ отставку. Въ 1854 г. составъ петербургскаго универси- 
тета увеличепъ переводомъ въ него восточнаго ф акультета 
изъ  К азани .
В оцареніе императора А лександра I I ,  вмѣстѣ съ обнов- 
леніемъ общественныхъ порядковъ, принесло облегченіе и 
университетам ъ. У ж ё на первыхъ порахъ  новаго режима 
были отмѣнены ограниченія относительно пріема студентовъ 
и провинціальные университеты  изъяты изъ военнаго вѣдом- 
ства. К ъ концу пятидесяты хъ годовъ положеніе универси- 
тетовъ не только вернулось къ  прежнему, бывшему до 1848 
года, но и во многомъ улучш илось. В ъ петербургскомъ уни- 
верситетѣ открылось нѣсколько новыхъ к аф едрх ; въ соста- 
вѣ профессоровъ находилисъ талантливы е ученые— Костома- 
роиъ, Кавелинъ, Спасовичъ, Стасюлевичъ, П ынинъ; профес- 
сорская коллегія пріобрѣла нѣкоторое вліяніе на внутреннія 
дѣла университета. Число студентовъ стало быстро возро- 
стать и къ 1 января 1860 г. достигло цифры 1442; при 
попечителѣ князѣ Щ ербатовѣ была организована студенче- 
ская корпорація, имѣвш ая свою вспомогательную кассу, кор- 
поративный судъ, яздававш ая свой сборникъ. Для поднятія 
общаго уровня образованія университетскія аудиторіи были 
открыты для публики; лекціи популярныхъ профессоровъ 
привлекали въ универ^игетъ толпы слуш ателей и слуш атель- 
ницъ. Общ ественное возбужденіе во время нодготовки круп-
ныхъ реформъ неминуемо отражалось и на увиверситетѣ , 
переж ивавш емъ весну возрож денія. Новыя условія государ- 
ственной жизни требовали и новой, прочной организаціи  
выешаго образованія. Съ 1858 г. началась разработка нова- 
го упиверситетскаго устава, ослож ненвая студенческими без- 
порядками въ декабрѣ 1861 г ., находивш имися въ тѣсной 
связи съ общимъ поворотомъ внутреняго реж има. Эти вол- 
ненія повлекли за собою извѣстное столкновеніе попечителя 
Филипсона съ совѣтомъ и закры тіе университета. В ъ 1862 
году министромъ народнаго просвѣщ енія былъ назначенъ 
гуманный, высокообразованный дѣ ятель, А. В. Головнинъ. 
Со второго семестра того-же года былъ откры тъ физико- 
м атем атическій , а спустя годъ и остальные ф акультеты ; 
иочти одновременно съ этимъ введенъ въ дѣйствіе ѵниверси- 
тетскій уставъ  18 ію ня 1863  года. Н овый ѵ ставъдалъ  совѣ- 
ту необходимую долю самоуправлепія, поднялъ научный уро- 
вень, увеличивъ число каф едръ  и преподавателей; при всѣхъ 
неблагопріятны хъ условіяхъ  его составленія (событія 1861 —  
63 гг.), онъ былъ больпіимъ ш агом ъ впередъ  по пути раз- 
витія университетской науки. П ервымъ ректоромъ былъ вы- 
бранъ ирофессоръ Л енцъ; послѣ него ректорами избирались 
Воскресенскій, К есслеръ, Р ѣ д к и в ъ , Векетовъ и Апдреевскій,- 
послѣдній ректоръ  при дѣйствіи  устава 1863 г . П етербург- 
скій университетъ вскорЬ снова зан ялъ  свое выдаюіцееся 
положеніе. Музеи и кабинеты значительно расш ирились, би- 
бліотеки увеличились; при университегѣ  устроенъ ботаниче- 
скій садъ , основаны учены я общ ества. По иниціативѣ про- 
фессора О. Ѳ. М иллера организованы студенческія общ ества 
вспомощ ествованія недостаточнымъ товарищ ам ъ и научно-ли-
ходитъ, а мы тебѣ за рублевку отдаемъ! Сообрази еф то, глу- 
пая , да развѣ мы?... да что мы плуты, что-ли, какіе, Госпо- 
ди!... выпить дюже хоцца, ну и того! Вери, говорятъ , а 
то къ  другому снесемъ. вамъ все едино.
Получивъ, что слѣдовало, водкою, рабочіе м нутся, по- 
гляды вая одинъ на другого.
—  Ты вотъ что ещ е, родная, ссуди насъ полтинникомъ, 
потому сторожу посулили, а  то онъ, песъ, больше пропуску 
не дастъ! Будь въ надеж дѣ— завтра ещ е болѣ припремъ.
Получивъ полтинникъ. рабочіе уход ятъ . Н а утро ,конеч- 
но, обманъ обнаружился, но кабатчикъ объ этомъ ни слова, 
резонно разсуж дая, по присущему всемъ намъ сердоболію:
— Д Іущ ай  кто другой ещ е втяп ается"..,
Рабочіе-ж е, іюощ ренные первымъ удачны мъ дебютомъ, 
обязались въ ночь на 23 я в в а р я  доставить пріѣзж ему скуп- 
іцику уже 2 0  пуд. самой лучш ей м ѣди , которую „отъ на- 
стоящ ей пе распознаеш ь*.
ч? **
Но не одни заводскіе рабочіе обладаю тъ гснособностью 
ловить н а удочкѵ наживы опростоволосившихся мош енниковъ, 
скупщ иковъ краденаго. Различны е рыцари индустріи не 
брезгаюгъ даже почтеннымъ и достойнымъ уваж енія стрем- 
лепіемъ людей честныхъ, задавш ихся благой цѣлью  помогать 
своимъ ближнимъ; злоупотребляю тъ этим ъ стрем леніемъ и 
воруютъ деньги, назначенны я для помощи бѣднымъ.
Въ М алахитскомъ заводѣ уже два года сущ ествуетъ о-во 
трезвости, основанное мѣстнымъ духовенствомъ, съ  цѣлію  
отвлекнті. рабочій людъ огъ кабака и зан ять  его свободное 
время полезнымъ развлеченіемъ, для этого комитетъ устроилъ 
библіотеку, чайную, гд ѣ , по временамъ, читаю тся народу 
лекціи по сельскому хозяйству, показываю тся ту м ан н ы якар - 
тины, устраиваю тся бесѣды и т. п.
Но такъ  какъ  средства К ом итета, образую щ іеся исклю- 
чительно изъ иож ертвованій и членскихъ взвосовъ, весьма 
скудны, то для усиленія ихъ комитетъ неоднократно обра- 
щался къ интеллигевтной публикѣ съ просьбой устроить 
спектакль въ пользу о-ва трезвости.
Въ декабрѣ прош лаго 1893 года. неож иданно явился въ 
комитетъ какой-то госнодинъ и отреком евдовалъ себя чело- 
вѣкомъ ирекрасно знаю щимъ театральное дѣло, такъ  к ак ъ
въ продолженіи многихъ лѣ тъ , по его словамъ, онъ состоялъ 
режиссеромъ одного изъ крупныхъ театровъ, а  теперь, будучи 
свободенъ, весьма радъ  послужить комитету о-ва трезвости 
въ устройствѣ спектакля.
—  Я  тѣм ъ съ большей охотой иринимаю  на себя всѣ 
заботы и хлопоты по спектаклю , что сборъ съ него назна- 
чается иа такое благое и евятое дѣло какъ  помощь меныпе- 
му брату— мужичку! закончилъ  неизвѣстны й господинъ свою 
тираду .
К ом итетъ разсы пался въ благодарностяхъ и 6 -го декабря 
появились аф иш и, расклеенны я по всемъ заборамъ и стол- 
бамъ М алахитскаго завода.
Въ виду нраздника Св. Н иколая Чудотворца и многочи- 
сленны хъ им енивъ , приходящ ихся на этотъ день, народу въ 
театръ  собралось не мало. Сборъ достигъ солидной для Ма- 
лахитскаго завода цифры — 124 рублей.
Н е стану говорить какъ прош елъ эготъ злосчастный спек- 
такль, довольно будетъ сказать, что публика при началѣ 1-го 
дѣ йствія покинула театръ , да, собственво говоря, дѣло и 
не въ томъ а  вотъ въ чемъ.
Ж детъ  комитетъ отъ распорядителя отчета по спектаклю  
и оставш ихся за расходами денегъ , но, увы,
„Ч ьи ож иданья не напрасны?*
Ни отчета, ни денегъ  нѣ тъ  и до сей минуты, потому 
что распорядитель, заручивш ись деньж онками, моментально 
уетроилъ другой спектакль, въ  которомъ дѣйствую щ ими ли- 
цами явились  бутылки, рюмки, стакапы , бутафоріей къ  
нимъ разнообразная закуска, а публикой— самъ распорядитель 
еп ІатіП е и его приближ енные.
В есь расходъ вы раж ается въ слѣдую щ ихъ циф рахъ: за 
аф иш и 6 р ., номѣщ еніе театр а— 15 р., м узы кантамъ— 25 р., 
рабочимъ— 1 0  р ., чай на р еп ети ц іяхъ — 5 р ., извозчики— 3 р. 
— итого 64 руб. слѣдовательно второй, такъ  сказать, увесе- 
лигельны й спектакль, данный распорядителемъ въ своей соб- 
ственны й бенефисъ, обошелся въ 60 руб.
В отъ  послѣ этого и отрицайте сущ ествован іе людей, го- 
товы хъ безкорыстно послуж ить „благому и святоыу дѣлу*—  
иомощи бѣдному рабочему.
Дядя Листаръ.
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тературное. Въ уыственномъ движ еніи Россіи за этотъ пе- 
ріодъ петербургскій университетъ игралъ весьма почтенную 
роль.
Въ 1884 г. уставъ 1863 г. зам ѣненъ новымъ, дѣйствую- 
щ имъ до сихъ поръ. Университетское самоуправленіе сведе- 
но до минимума; ректоръ  и деканы назначаю тся министромъ 
по представленію  попечителей; управленіе ѵниверситетомъ но 
всѣхъ отнош еніяхъ  леж итъ всецѣло на ректорѣ. Ц ифровыя 
данны я о нынѣш вемъ состояніи петербургскаго университе- 
та  приведеиы въ № 8 яЕкатеринб. Н едѣли"; добавимъ лиш ь, 
что при университетѣ состоитъ 6  учеиыхъ обществъ, библіо- 
тек а  им ѣетъ 200 ты сячъ томовъ. Что касается до „собира- 
тельной физіономіи" современнаго университега, то она ире- 
красно обрисована Бароном ъ Сигма въ его студенческихъ вос- 
ном инаніяхъ  въ „Новомъ В рем ени0: „черезъ нѣсколько вре- 
мени я , въ качесгвѣ нриготовлявш агося къ  научной дѣ я- 
тельносги. проходилъ въ университетскую  библіотеку по без- 
конечному корридору, вдвое удлиненному противъ гірежняго, 
тянувш емуся почти во всю длину огромнаго здан ія Д вѣнад- 
цати  коллегій. Вмѣсто преж ней веселой и бодрой толны 
чинно ходили парами и въ одиночку дѣти въ блестящ ихъ 
м ундирчикахъ. Одни скучали, другіе самодовольно разска- 
зывали анекдоты. Можно было подумать, что прогуливаеш ь- 
ся по какому нибудь кадетскому корпусу. М нѣ это зрѣли- 
щ е было тѣм ъ страннѣе, тѣмъ болѣе чуждо, что въ проме- 
жутокъ я  побы валь въ университетахъ  1’ерм аніи и Даніи, 
гдѣ яувствовалась та -ж е ясн ая  бодрость, та ж е разви- 
тость, то-же ж еланіе учиться и облагораж ивать душ у, какъ  
и въ здѣш ней а іт а  т а іе г  десять лѣтъ  тому назадъ".
Х Р О Ы И К  А
В чера, какъ  передаетъ  „С. Т , А .“, закончило свои за- 
н я т ія  совѣщ аніе по выбору направденія соединительной 
вѣтви  между У ральской и Сибирской дорогами; рѣшено, 
что наивы годнѣйш им ъ нанравленіем ъ соединительной вѣтки 
представляется лин ія отъ Е катеринбурга но занадному 
склону У рала до Кы ш тыма къ  Челябииску; длина линій 
234 версты , а стоимость 6 ,5 0 0 ,0 0 0  руб.
Засъданіе Уральскаго Общества Любителей Естество- 
знанія.
(Окончанге)•
П ерм ская комиссія У. 0 .  Л. Е ., подъ почетныиъ пред- 
сѣдательствомъ г. начальника губерніи , состоитъ изъ  67 по 
четны хъ  и дѣйствительны хъ членовъ О бщ ества, нрожива- 
ю щ ихъ въ П ерми и сосѣднихъ городахъ и заводахъ. Совѣтъ 
комиссіи состоялъ изъ слѣдую щ ихъ лицъ: предсѣда-
тель Н . Н. Н овокрещ енны хъ, товарищ и предсѣдателя: А. I. 
Б ер гъ  и А- П. Рам енскій, хранитель  музея Ф. Ф. Гельцер 
м анъ, библіотекарь Н . К . Н аугольны хъ и секретарь  (оігь же 
и кассиръ) С. И. С ергѣевъ, избранны хъ самою комиссіею и 
утверж денны хъ на 1893 г . общ имъ собраніемъ О ощ ества.
Засѣ д ан ій  въ течен іе 1893 г . комиссія им ѣла деіш ть, 
въ которы хъ  было сдѣлано 17 сообщеній десятью  лицами, 
что превысило преды дущ ій 1892 г- на три сообщ енія, сдѣ- 
ланны я всего нятью  лицами. О тчетъ  комиссіи утверж даетъ , 
что е я  ыузей заручился содѣйствіемъ учены хъ снеціалистовъ, 
м огущ ихъ внести ц ѣнны я работы по всѣм ъ отдѣлам ъ музея. 
К ъ  числу т а к и х ъ  лицъ нужно причислить пр . моск. унив. 
А . А. Тихомірова, посѣтивш аго въ прош ломъ году музей 
и предлож ивш аго свои услуги по опредѣленію  всего со> 
бираем аго, по отдѣлу фауны Пермской губерніи. Б ла- 
годаря заботаыъ уваж аем аго  нрофессора, С овѣтъ И мііер. М. 
О бщ . Люб. Е стествознан ія, А нтропологіи и Э тнограф іи  вы- 
слалъ  свои и здан ія  въ библіотеку комиссіи.
О гчетъ  комиссіи заклю чается вы раж еніемъ благодарности 
П ерм ской городской унравѣ за постоянное содѣйствіе ко- 
м иссіи , к а к ъ  въ отдачѣ своего пом ѣщ енія для засѣдан ій , 
т а к ъ  и въ другихъ сл у ч аах ъ .
Помѣщеніе музея комиссіи, отведенное городомъ, ока- 
залось очень тѣснымъ въ виду роста музея, почему г. началь- 
никъ губерніи озаботился пріисканіемъ другого, болѣе удоб- 
нагопомѣщ енія и предлож илъ занять часть помѣщ енія ГІерм- 
ской Ученой Комиссіи.
О гчетъ отм ѣчаетъ весьма отрадное явлеп іе, что многія 
засѣдан ія комиссіи были весьма многолюдны, что долж- 
но служить признакомъ развиваю щ агося въ обществѣ инте- 
реса кі. естественно-историческимъ изслѣдованіям ъ мѣст- 
иаго к р а я , что, въ свою очередь, даегъ  иоводъ членамъ ко- 
миссіи расш ирить свою дѣятельность въ настоящ ем ъ 1894 
году.
Денежныя средства комиссіи очень скромны и выража 
ются для прихода въ суммѣ 462 р. 11 к ., расхода 443 р. 
32 к. Нельзя не отмѣтить, что въ эту сумму вход ятъ  по- 
ж ертвованія на расходы 62 р. и на экскурсіи 65 р . — всего 
127 рублей.
Ио отчету библіотекаря комиссіи видно, что въ 1893 г. 
на ея средства куплено 10 книгъ на сумму 43 р . 80 коп. 
и пожертвовано разными лицами, по разнообразнѣйш имъ 
ограслям ь знан ія 469 книгъ, ж урналовъ и т. п. Всего по 
инвентарю , къ I ян варя  1894 г ., находится въ библіотекѣ 
комиссіи 1133 книги. Пользовались книгами въ теченіе
1893 г. 15 чел., которыми вытребовано 126 книгъ.
В ь музей поступило въ 1893 г. ножертвованій отъ част- 
ныхъ лицъ и У . 0 .  Л. Е . 8 8  разны хъ предметовъ и кунле- 
ны на деньги мѣстныя рыбы (К ам скія миноги). Коллекціи 
музея состоятъ къ 1 яив. наст. года: по минералогіи изъ 772 
образцовъ, по палеонтологіи 249 , по зоологіи 1245, ио бо- 
таникѣ  21, по археологіи 78 пред., по нумизматикѣ 1219 
монетъ.
Цифры отчета музея указываю тъ, что молодое ученое 
учреж деніе начинаетъ сильно развиваться, и можно н адѣягь- 
ся  на дальнѣйш ее его развитіе , чего и должно ожидать, при 
томъ сочувствіи, которымъ яользуется комиссія среди мѣст- 
наго общ ества и при энергіи ея членовъ.
При обсужденіи прочитанны хъ отчетовъ и смѣты на
1894 годъ, нѣкоторые члены возбудили вопросъ, въ  виду 
крайне стѣсненны хъ денеж ны хъсредствъ  Общ ества, нельзя— 
ли у.ѵеньшить жалованье преиаратору музея сь  600  до 500 
р. въ годъ. Но, вслѣдствіе категорическаго заявленія г. хра- 
нителя музея Д И . Лобанова о постоянныхъ трудахъ пре- 
наратора г. Гаккеля, собраніе оставило прежнюю цифру.
По предложенію вице-президента Общества А. А. Ми- 
славекаго, собраніе выразило благодарность присутствующ имъ 
авторам ъ отчетовъ.
Т акіке поставовлено вы разить особеннѵю благодарность 
іючетному члену Общества г. начальнику губервіи П . Г. 
Погодину за покровительство, оказанное имъ Пермской ко- 
миссіи О бщ ества вообще, а  въ особенности за предоставленіе 
безплатно помѣщ енія для устраиваемаго ею музея, предсѣ- 
дателю  и остальнымъ членам ъ Совѣта названной комиссіи 
за умѣлое и энергичное веденіе дѣла по устройству этого 
музея и вообще всѣмъ лицам ъ, оказавш имъ О бщ еству осо- 
беішое содѣйсгиіе въ достиж еніи его цѣлей по и зуч ен ію края  
въ естествепно-историческомъ отношеніи и по распростране- 
ніи въ немъ естественно историческихъ знаній .
Комигетъ Общ ества былъ избранъ на 1894 г. закры той 
баллотировкой въ томъ ж е составѣ, что и въ предш ествую- 
іцемъ году.
В ь  ревизіонную комиссіи избраны дѣйствительны е члены: 
гг. О лесовъ, Н. П анфиловъ и Тарасовъ.
Засѣ д ан іе  закончилось избраніемъ новыхъ 18 дѣйстви- 
тельны хъ членовъ и 1 члена-корреснондента, по болыпей 
части , иногородвы хъ.
Мы, съ своей стороны, можемъ ск азать , что изъ всѣхъ 
отчетовъ О бщ есгва явствуетъ , что дѣятельность его посте- 
пенно расш иряется, и оно идетъ н а  встрѣчу запросам ъ, 
предъявляемы мъ ж изныо края, какъ, н ап р ., по и8слѣдовапію  
климатологіи У рала въ связи съ  сельским ъ хозяйствомъ, но 
за  недостаточностыо м атеріальны хъ средствъ, встрѣчаетъ  на
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каждомъ ш агу пренятствія. Странно, что Общ ество, нужды 
котораго часто цитирую тся въ русскихъ и иностранаы хъ 
спеціальяы хъ научны хъ органахъ, до сихъ  поръ не могло 
заручиться тѣми сиромными, въ сущ ности говоря, средствами, 
какія необходимы для успѣш наго выполненія своей задачи. 
Б удемъ н ад ѣ яться , что въ настоящ емъ году Общество встрѣ- 
титъ матеріальную  поддерж ку и оно не будетъ вынуждено 
сокращ ать свою полезную работу изъ-за какихъ-нибудь нѣ- 
скодькихъ сотъ рублей. Б,
28 ф евраля въ общемъ собраніи государствеынаго совѣ- 
та будетъ , какъ  слышнлъ „С в ѣ тъ “ разсм атриваться нроектъ 
учреж денія министерства земледѣлія и государственныхъ 
имущ ествъ.
М инистерство финансовъ возбудило вопросъ объ измѣне- 
ніи въ законодательномъ порядкѣ нормальнаго иоложенія 
о городскихъ общ ественныхъ банкахъ  въ  томъ смыслѣ, 
чтобы проценты при залогѣ  недвиж имыхъ имущ ествъ на 
сроки болѣе года удерж ивались только за полгода внередъ 
и чтобы при продаж ѣ невыкупленныхъ имуществъ, съ  цѣлью  
привлеченія на торги большаго количества соревнователей, 
залогъ отъ торгую щ ихся требовался только въ размѣрѣ Ѵіо 
цѣны , съ которой долж енъ начаться торгъ .
То ж е миеистерство возбуждаетъ вопросъ о признаніи 
процентовъ, взимаеыыхъ ломбардами и ссудными кассами, 
ростовщическими. Количество ііроцентовъ, взимаемы хъ озна- 
ченными учреж деніями, преднолагается ограничить до 12 
годовыхъ. „С. Г .“
Православное ыиссіонерское общество учреж даетъ съ осе- 
ни женскую школу въ центрѣ  наееленія черемисъ-язични- 
ковъ (вь  Перыской губерніи), въ которой совмѣстно съ  рус- 
скиыи православныии дѣвочками будутъ обучаться черемис- 
ки-язы чницы . ЯН . В .“
30-го минувш аго ян варя  происходило общее собраніе 
членовъ вновь возникшаго пермскаго экопомическаго об- 
щ ества. Общество поставило себѣ цѣлью: 1 ) содѣйствіе успѣ- 
хамъ сельскаго хозяйства и изслѣдованіе его въ Пермской 
губерніи; 2 ) изслѣдованіе кустарны хъ промысловъ и со- 
дѣйствіе ихъ развитію ; 3) содѣйствіе улучшенію скотовод- 
ства и разрѣш енію  всѣхъ вопросовъ, въ связи съ ними на- 
ходящ ихся4, 4) выработку и распространеніе м ѣръ  къ пре- 
дупрежденію пожаровъ и, наконецъ , 5) содѣйствіе и рас- 
пространеніе учреж деній для доставленія крестьянам ъ дешѳ- 
ваго кредита. Общество, по уставу, можетъ внѣ гор. Перми 
учредить филіальныя отдѣленія, которм я должны преслѣдо- 
вать вы ш еуказанны я цѣли , при томъ условіи, чтп кругъ  
ихъ дѣйствій ограничивается тою или другою мѣстностыо. 
Общество можетъ пріобрѣтать движимую и недвижимую 
собственность, заклю чать договоры и, наконецъ, печатать 
свои труды на общ ихъ для печати основаніяхъ.
,Н .  В .“
Въ виду часто возви кан щ и хъ  недоразумѣній между пас- 
сажираыи и желѣзнодорожныыи агеатам и но вонросу, въ 
какоыъ разы ѣрѣ надлеж итъ взимать государственный сборъ 
съ иассаж ира, оказавш агося въ поѣздѣ безъ билета, а  так - 
же съ  пассаж ира, слѣдую щ аго въ вагонѣ высш аго класса 
съ билетомъ низш аго ,— департам ентъ ж елѣзны хъ  дорогъ 
разъяснилъ начальникам ъ казенны хъ ж елѣзны хъ дорогъ  и 
управляю щ имъ частными дорогаыи, что въ случаяхъ  взи- 
манія съ пассаж ира пени, государственный сборъ слѣдуетъ 
взиыать въ одиночноыъ разм ѣрѣ , а не въ двойномъ.
,Н о в .в
Св. синодъ воспретилъ русскиыъ монастырямъ разсы лать 
свои воззванія о пож ертвован іяхъ  съ прилож еніемъ печат- 
вы хъ таксъ „за поыиновеніе“ . ,Р .  Ж . “
Въ текущ емъ году ію льскій ти раж ъ  выигрыш ей и по- 
гаш ен ія  билетовъ нерваго внутренняго съ ннигрыш ами зай- 
ма будетъ иослѣднимъ. С ъ 1895 г. ти раж и  будутъ нроис- 
ходить только разъ въ годъ . „С в .“
Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Златоустъ. (Проводы, управит еля  завода. Заю т овка ст роит . 
матеріаловъ для ремесл. уч и ли щ а ■ Предполагаемая пост ройка  
заводской плот ины ). В ъ воскресенье, 13 ф евраля , рабочіе и 
служ ащ іе на заводѣ нрощ ались съ управителеы ъ завода П. 
А. Т роян ъ , перенеденныыъ отсю да на службу въ П етербургъ 
но морскому (будегь такж е числиться и по горному) вѣ- 
домству. Н а заводской плотинѣ собралась ыасса народа, а 
виновиикъ торжестна, окруженны й сослуживцаыи, устроился 
на особо приготовленномъ возвышеніи вблизи лавки О бщ ества 
потребителей, которой былъ главнымъ иниціатором ъ. Т рояну 
— въ зн акъ  намяти и особаго у важ ен ія— поднесены ножъ, 
вилка и серебряины й стаканчикъ . Въ заклю ченіе, Т рояна, 
нам ѣревавш ягося вт- концѣ концевъ уѣ хать ,— рабочіе унесли 
на своихъ рукахъ .
14-го ф еираля вновь собралась толна, но уже у пожар- 
ной части. Т роян ъ  и въ данпомъ случаѣ былъ иниціаторомъ 
О бщ ества вольной ножарной друж ины, но дѣло впередъ, кромѣ 
сбора 500 р „  не двинулось иока, хотя уставъ Общ ества ѵже 
утверж денъ.
Х отя „Р усская Ж и з н ь “ въ прошломъ году уже триж ды  
открывала, (а  съ  ел словъ и ещ е нѣкоторыя газеты ) въ Зл а- 
тоустѣ реыесленное учили іце , тѣмъ не менѣе ностройка его 
ещ е не начиналась, а  лиш ь заготовляется пока кирпичъ и 
камень.
Заводоуиравленіе проектируетъ  капитальное переустрой- 
ство п л о ги іш , а гѣмь временемъ будутъ устанавливать но- 
выя машимы, заказъ  которы хъ будто бы сдѣланъ въ Б ельгіи .
Камышловъ. (П> поводу т слѣ днж овъ Дъякова)• Н е мѣ- 
ш аетъ  иногда немножко иовторить зады . Изъ этого нельзя 
ещ е заклю чить, что я не желаю идги  впередъ. Совершенно 
наиротивъ. Но таково  уж ъ , должно быть, общ ее свойство 
всѣхъ наш ихъ, та к ь  назы ваемы хъ, вопросовъ,— оставаться 
долгче время въ одномъ и томъ ж е ноложеніи и прѳдстав- 
л я гь  во всякое время одинаковый интересъ.
В ъ Троицы нъ день (16 м ая) прош лаго года, по иску
II. Н . А ндреека вь суммѣ 300  руб., судебнымъ приставом ъ 
Баш лыковымь были продаііы съ торговъ за 550  рублей 
мѣстиой обы вателы іицѣ Е ленѣ  Собберей дома, 1 принадле- 
ж анш іе милолѣтнимь д ѣ тям ъ  умерш аго Д ьякова. Торги бы- 
ли ироизведены означеннаго числа во время обѣдни, и на нихъ 
іш кто не яви лся , т а к ъ  какъ  никто объ иихъ не зналъ . Всѣ 
были возмущены сі.верш имся фактомъ, тѣ м ъ болѣе, что о гъ  
этой нродажи нострадііли , главиымъ образомъ, м алолѣтнія 
сироты Д ь;ікова. 0  оеііравильиы хъ дѣ й ствіяхъ  судебнаго 
нристава Баш.іыкона было доведено до свѣдѣн ія  прокурор- 
скаго надзора и все оощ ество съ ію нятны м ъ интересомъ 
слѣдило за ходомь эгого д ѣ л а  и съ н егер н ѣ н іек ъ  ожидало 
его разрѣш енія . Но вотъ 4 числа сентября ирошлаго года 
въ Камыш ловѣ случился нож аръ, во время котораго дома 
сиротъ Д ьяковы хь сгорѣли. Дома были застрахованы  и за 
нихъ нолучена сграловаа  прем ія, и зъ  которой былъ упла- 
ченъ А идрееву долгъ 300  руб ., а  остальная сумма поступи- 
ла въ нользу Камы іиловскаго городского общ ественнаго бан- 
к а . въ которомъ дома эти были заложены. К огда таки м ъ  
образомъ съ матеріалы ю ю  стороною вонроса было поконче- 
но, самый этотъ  ноііросъ нересталъ быть вопросомъ и былъ 
преданъ забвеиію . О днако ж е незакоиныя д ѣ ян ія  (если толь- 
ко они бы ли) ли ц ь, участвовавш ихъ въ продаж ѣ домовъ 
Д ьякова, остались вѣдь въ томъа»е самомъ видѣ, и пож аръ, 
уничтож ивш ій дома, ни на чуточку не могъ скрасить этихъ  
д ѣ ян ій . П реж де былъ та^сой вопросъ:-г-якъ  кому же ноступятъ
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дома?“ Теперь является попросъ:— „какое-ж е наказан іе чо- 
несли лица, позволивш ія себѣ незаконный образъ дѣйствій?“ . 
И  послѣдній вопросъ, мнѣ каж ется. даж е болѣе ивтересенъ, 
чѣмъ первый.
Пермь. ( 0  т еат рѣ )■ Н а-дняхъ , такъ  7-го числа февра- 
л я , въ наш ем ъ те атр ѣ  былъ д ан ъ  спектакль съ благотвори- 
тельною  цѣлы о— въ  пользу О бщ ества для нособій сцени- 
ческимъ дѣ ятелям ъ  въ Россіи. К азалось бн, что никто луч- 
ш е сам ихъ  актеровъ  н« долж енъ бы нонимать положеніе 
нуж даю щ ихся артистовъ, которые часто, благодаря недоб- 
росовѣстному отношеніго къ  нимъ антрепренеровъ, остаются 
въ крайне печальномъ положеніи. А между тѣмъ наш а труи- 
па, н аходящ аяся по непонятнымъ причинамъ въ весьма ны- 
годны хъ условіяхъ заработка, не смотря на свой крайнеі 
слабый составъ,— отнеслась къ этому спектаклю  такъ , что, 
сборъ былъ самый ничтожпый. Дѣло въ том ъ, что спектаяль і 
д ан ъ  былъ наканунѣ объявленія бенефиса, о которомъ рек-і 
ламировалось на м анеръ цирка: тутъ была и болы пая опе-
ра во многихъ дѣ йствіяхъ  „Ж изнь за Ц а р я “ , изъ  которой, 
впрочемъ, нредполагалось исполнить Ѵгоо часть, а именно: 
тріо  яНе тоыи, родимый*, тутъ и благосклонное участіе 
лю бителей-пѣвцовъ гг. Ѳ. А . Плюснина и Н . В . М утина и 
лю бителей-актеровъ (первые двое въ послѣднее времл час- 
то стали выступать на сцену,— при чемъ фамиліи ихъ на 
аф иш ахъ  печатаю тся жирными буквами).
О тнош евіе труппы и ея содерж ателя г. М аксимова к ъ  
положенію нуж даю щ ихся артистовъ намъ соверш енно по- 
нятно , ибо для оправданія ихъ  сущ есгвуетъ наш а, къ  со- 
ж алѣнію , справедливая ещ е иословица: „сытый голоднаго 
не разум ѣетъ". Но насъ крайне удивляетъ  отнош еніе къ  
выш еупомянутому благотворительному спектаклю  почтенныхъ 
гг. любителей, отказавш ихся, к акъ  мы знаемъ, участвовать 
въ  немъ. Если они считаю тъ для себя достойнымъ способ- 
ствовать успѣху театральны хъ сборовъ труппѣ , то не вели- 
душ нѣе-ли  было бы имъ своимъ „благосклоннымъ участ іем ъ“ 
помочь бѣднымъ артистам ъ— Обществу, которое задалось 
цѣлью  помогать имъ. Или гг. любители тоже, какъ  сытые, 
голоднаго не разумѣю тъ?!.. Грустно!
мало по малу сталъ темвѣть, а въ свою очередь около него 
образовался свѣтъ. Когда лучъ исчезъ совершенно, то на 
ібѣломъ фонѣ неба, на мѣстѣ его, оказалась темная 
полоса, вродѣ исчезнувш аго луча. Сѣверо - восточная 
часть неба нродолжала горѣть, когда въ другихъ м ѣстахъ 
сіян іе ностепенно уменьшалось, какъ  бы расплываясь по 
всему сѣверному небу. Н аконецъ ровно въ 8 часовъ явленіе 
исчезлс, только сѣверный горизонтъ до 1 2  часовъ ночи го- 
рѣлъ бѣлымъ ярким ъ свѣтомъ, такимъ, какой бы ваетъ въ 
концѣ мая и началѣ ію ня. Во все время этого явленія бы- 
ло  тихо, небо безоблачно, температура по Реомюру 5° мо- 
роза .
Сысертскій заво д ъ . (Сѣверпое сіяніе). 13-го ф евраля здѣсь 
наблюдалось рѣдкое небесное явленіе. Въ 6 Ѵг часовъ вечера 
на сѣверной части неба появилась громадной ш ирины радуго- 
образная огненная полоса, концы которой терялись  за горизон- 
томъ сѣверо-запада и сѣверо-сѣверо-востока. В ъ первый 
м оментъ это явлен іе  напом инало зарево близкаго пож ара, 
но вертикально пересѣкаю щ ія эту  полосу разноцвѣтны я ли
Челябинсній у. (Брат оубійст во). Ужасное преступленіе было 
соверш ено не такъ  давно въ пос. М алиш евском ъ. В ъ одной 
семьѣ нужно было собирать казака на службу, что сопря- 
жено съ немалымъ расходомъ: должно пріобръсти лошадь,
сбрую и нроч. И вотъ братъ убиваетъ брата, снаря- 
ж аемаго „въ казаки“ , только для того, чтобы спасти 
семью отъ раззорен ія , такъ какъ  съ уходомъ молодого ка- 
зака семейство лишилось бы лошади и домаш няго скарба, 
иотому что все это надо было бы продать. Убивъ бра- 
т а , убійца долго возилъ его по лѣсу, не рѣш аясь выбро- 
сить, но наконецъ оставилъ его близъ Полетаевской мель- 
ницн.
Вотъ и сохранилъ семью отъ раззоренія!... Ужасно!...
ніи дали понять, что это— рѣдкое но здѣш ней мѣстности,| 
сѣверное сіян іе. М инутъ двад ц ать  двигались отъ восточной’| неудовлетворительное 
части  неба къ  западной эти , столбамъ подобныя, разноцвѣт- 
ны я линіи, затѣ м ъ  исчезли. оставалась радуго-подобная ог-[ 
н ен н ая  полоса. М ало по малу и эта  полоса стала блѣднѣть 
и к ак ъ  бы разливаться выше и выше, почти къ самому зениту,|| 
за к р и в а я  красны мъ свѣтомъ звѣзды Болы пей М едвѣдицы. Ров-!;его лиш аю тся возможности учиться въ ш кодѣ. С читать нор- 
но въ 7 часовъ, на сѣверо-восточной части небосклона, ог-| мальнымъ подобное явленіе иоложительно невозможно. Глав-
Щ елкунъ. (Ш колъныя дѣла). Н аш а земская ш кола откры- 
та  въ 1872 году но иниціативѣ бывшаго члена училищ наго 
совѣта П. М. Т урчанинова, которомѵ не мало стоило тру- 
да убѣдить щелкунское общество составить приговоръ о 
согласіи на открытіе школы. Въ 1883 году, за тѣснотой по- 
м ѣщ енія , земствомъ была напята для 1 отд. квартира, ко- 
торая въ 188*/6 учеб, году нанималась самимъ обществомъ; 
это доказы ваетъ, что щ елкунцы не совсѣмъ индифферентно 
относятся къ  ш колѣ. Н аконецъ, въ видахъ негодности 
стараго зданія и неудобства наемныхъ кварти ръ , общество 
по иниціативѣ  и ври деыежномъ пособіи наш его земства со- 
гласилось построитьдля училищ а новое зданіе, въ которомъ 
съ 1 8 8 7/а года и помѣщ ается нынѣш яее училищ е. Н аш е 
школьное зданіе, по сравненію  съ другим и, можно счи- 
тать  удовлетворительнымъ. Только странно то, что зданіе 
это построено гдѣ-то въ сторонѣ ,— съ боку его нрикры- 
ваетъ  ,,дряхлая“  волость со своими постройками, при 
этомъ, что особенно удивительно, ш кола построена на 
старомъ кладбищ ѣ, такъ  что около нея до сихъ поръ 
ещ е есть совсѣмъ сохранивш іеся намогильные памятники 
и насыпи. В ъ настоящ ее время училищ е переж иваетъ очень 
положеніе относительно отопленія. 
Общ ество не соглаш ается принять въ раскладъ  стоимость 
отонленія, а  обязало отцовъ учащихся доставлять въ учи- 
лищ е съ ученика по вбодогу“ (около */* саж .) дровъ; если 
отецъ не въ силахъ  исполвить этого требованія, то дѣти
ненны й свѣтъ  какъ-бы сгруппировался въ огромное заревоі 
далекаго нож ара, сдѣлался темно багровымъ, а затѣм ъ мед-
ленно сталъ подвигаться къ  востоку, еж еминутяо м ѣ н я я ||д у т ъ  возможность доставить дрова въ продолженіе двухъ 
ц в ѣ та , переходя то въ темный, то фіолетовый, а  чащ е всего.і зимъ, а на треты о зиму у нихъ не будетъ „этого бодога*
нымъ образомъ это неблагопріятно отзы вается въ томъ от- 
нош еніи, что нѣкоторые изъ учащ ихся, можетъ бы ть, най-
въ  кроваво-красны й. В ъ  1 0  м инутъ осьмого, и зъ  самаго зе- 
нита, къ  восточному небосклону, темны й звѣздны й фонъ не- 
ба прорѣзала бѣлая полоса, им ѣю щ ая видъ летящ аго  боль- 
шого метеора, котораго однако замѣтно не было; спустя двѣ- 
три  минуты полоса эта  исчезла. Вмѣсго исчезнувш ей ноло- 
сы, ю ж нѣе зенита, выстунили параллельно идущ ія съ зап ад - 
наго  горизонта къ  восточному двѣ  яр к ія  бѣлы я іылосы, 
каж дая  на видъ ш ириною  верш ковъ въ  ш есть. Полосы эти 
были ненодвижны и исчезли спустя 15— 20 минутъ. Около 
7 %  часовъ, изъ  восточной, зарево-подобной части неба, го- 
ризонтально на заи ад ъ  выбросило бѣлый снопъ, который 
подобенъ былъ солнечноыу изъ-за облака лучу. Л учъ этотъ
и тогда.... прощ ай ш кола. Вообще въ щ елкунской ш колѣ на- 
блю даетея въ  высшей степени ненормальное явлен іе отно- 
сительно выхода учащ ихся, что главнымъ образомъ, намъ 
к аж ется , нужно объяснить ненормалыіымъ отнош еніемъ 
школы къ  обществу и наоборотъ. Т ак ъ  еж егодно въ I  отд. 
приним ается у насъ отъ 60 до 75 человѣкъ, а въ I I I  отд ., 
т .  е . ровно черезъ два года, какъ, напр., ны нѣ, остается 
толъко 13  человѣкъ, значитъ  толъко одна десят ая изъ по- 
ст упивш ихъ въ училищ е достигнетъ мгьлм, значитъ , толъко 
для одной десятой  будутъ стараться педагоги,— вообще, слѣ- 
вательно, училищ е сущ ествуетъ не для больш инства, а 
для самаго малаго мены пинства учащ ихся.
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Пермскій кустарный банкъ.
(О кот аніе).
В ъ свою очередь губ. кустарны й комитетъ еобирался на 
ирошлой недѣлѣ тож е два раза. Н а первоыъ его собраніи  г. 
М итрофановымъ (вновь нриглаш еннымъ кустарны м ъ техни- 
комъ) былъ читанъ замѣчательно любопытный его докладъ 
губ. ѵправѣ, представляю щ ій собою сводъ всѣ х ъ  данны хъ , 
накопивш ихся у г. М итрофанова за нремя его поѣздки по 
губерніи съ цѣлью изученія кустарной нром ы ш ленпости, и 
кромѣ того проекты его, касаю щ іеся различны хъ вопросовъ 
улучш енія технической стороны производства и иомощи кус- 
тарю , которымъ всецѣло завладѣлъ кулакъ . К ъ  сож алѣнію , 
докладъ  г. М итрофанова ещ е ке очубликованъ и потому мы 
пока вкратцѣ остановимся на его содерж аніи. Н аблю денія 
г. М итрофанова надъ кустарной промышленностью положи- 
телъно драгоцѣнны , чему м ож етъ служ ить доказательствомъ 
такой , подмѣченный имъ ф актъ . Во многихъ горнозавод- 
скихъ округахъ цѣлы е кустарны е районы, оказы вается, рабо- 
таю тъ не на иотребителя прямо, а находятся въ рукахъ  
болѣе или м енѣе ловкихъ госиодъ, у которыхъ дѣло гюста- 
влено такъ , что „кустарь* въ  сущности оказы вается не бо- 
лѣе , ни менѣе, какъ  самымъ типичнымъ ф абричнымъ ра- 
бочиыъ, съ тою только разницей, что работаетъ  на дому, 
(въ другихъ губерніяхъ еъ развитой фабрично-заводской 
ироыышленностью это явленіе не рѣдко наблю дается). К акъ  
угодно, но такую форыу производства никакъ уж ъ нелі.зя 
назвать „кустарной11. . .  Вообще, съ  этой стороны докладъ г . 
М итрофаиова представляетъ  очень цѣнный м атеріалъ  для 
изученія истиннаго положевія кустарнаго производства въ 
Пермской губерніи. Н е менѣе цѣнны, хотя и не новы, 
проекты г . М итрофанова, касаю щ іеся устройства сы рьевы хъ 
складовъ, въ которыхъ кустарь могъ бы брать нужный ему 
матеріалъ по настоящ ей ц ѣ н ѣ , а не той, какая устанав- 
ливается въ данную минуту кулаками, цѣлой сѣгью  раз- 
личны хъ уловокъ вынуждающ ими кустаря забирать сырой 
м атеріалъ у нихъ и почти всегда по цѣнѣ, нроизвольно ими 
назначенной. Ц ентром ъ тяж ести  проектовъ г. М итроф анова 
является проектъ его объ устройствѣ въ различны хъ нунк- 
тах ъ  губерніи ы астерскихъ, куда приглаш ены  были бы опыт- 
ные и знающіе м астера съ цѣлью обученія кустарей но- 
вымъ, болѣе цѣлесообразнымъ пріемамъ производства. 
Громадное значеніе таки х ъ  мастерскихъ для кустарей , за- 
частую нрактикую щ ихъ самые примитивные пріеыы, очевид- 
но для всѣхъ, Очень важнымъ воиросоыъ, чуть-.ш  не рѣ- 
ш аю щ им ъ, является  вопросъ о сбыпт  предыетовъ кустар- 
ваго  нроизводства;— г. М итрофановъ въ своей занискѣ кос- 
нулся и названнаго вопроса, вы работалъ ироекть  облегченія 
этого сбыта черезъ  посредство уѣздны хъ кустарны хъ коыите- 
товъ, которые взяли  бы на себя комиссіонную роль, т .  е. 
явились бы посредниками между покупателемъ вообще и 
кустареыъ. К ъ сож алѣнію , осущ ествленіе всѣхъ проектовъ 
г . М итрофанова потребуетъ довольно зн ачи телы ш хъ  средствъ, 
но мы не сомнѣваемся, что средства эти найдутся и тогда 
ыожно будетъ питать надеж ду, что соединенными усиліями 
кустарныхъ коыитетовъ, кустарнаго банка и неносредствен- 
нымъ участіемъ губернскаго и уѣздны хъ земствъ дѣло упо- 
рядоченія кустарнаго нроизводства и помощи кустарю , уже 
и теперь постененно, повидимоыу, обращ аю щ емуся въ фабрич- 
наго пролетарія, станетъ  в а  твердую  почву и принесетъ 
свои илоды.
Второе засѣ д ав іе  куст. комитета посвящ ено было, глав 
нымъ образомъ, обсужденію доклада г . М итроф анова. По- 
становлено избрать для болѣе детальнаго  разсм отрѣн ія  
проектовъ г. М итрофанова особое „кустарное бю ро“, кѵда 
вошли пять  человѣкъ: самъ авторъ  ііроекта, г. М итроф а-
новъ, директоръ  куст. банка г. Б ерн ацк ій , Е . И . Краснопе- 
ровъ, предсѣд. губ. управы г. Поповъ и предс. уѣзднаго съѣ зда 
земскихъ начальниковъ г. Ергольскій . Ко сож алѣнію , воп- 
росъ о средствахъ  для осуществленіи плановъ г. М итрофа- 
нова въ комитетѣ не обсуждался и остался, слѣ д ., откры- 
тыыъ, Губернскому земскому собранію настоящ ей сессіи пред-
стоитъ рѣш ить этотъ  важный вопросъ и мы увѣрены , что 
земство охотно отзовется и придетъ на помощь раззоряю щ е- 
ыуся кустарю. Это будетъ доброе и притом ъ ист инно земское 
дѣло!....
Къ вопросу о помощи безлошаднымъ (оргакизація вы 
дачи ссудъ и пособій на покупку лошадей и коровъ 
въ Пермскомъ уѣздномъ земствѣ).
Н. Л . Скалозубова.
(Продолж еніе) ■
Перный вопросъ, который интересно было рѣш ить, на 
основаніи отзы вовъ сельскихъ ж ителей, былъ вопросъ о томъ: 
какое назпаченіе получаю тъ пособія, выдаваемыя земствомъ? 
Покупаю гъ-ли нолучившіе пособіе на него скотъ? Гдѣ берутъ 
недостаю щ ія деньги?
Вотъ характерны е изъ полученныхъ отвѣтовъ.
„Получаемыхъ отъ  земства денегъ  не хватаетъ  на покупку 
скота; недостающую сумму крестьяне берутъ заиыообразяо 
иодъ расписісу съ залогом ь имущ ества; но не всѣмъ удает- 
ся занять денегъ , поэтому пе всѣ и покупаю тъ скотъ, а упо- 
требляю тъ деньги  на дрѵ гія нужды или покупаютъ черезъ 
долгое вреыя тощ ихъ и сгары хъ лош адей, ыало пригодны хъ 
для работъ (корреспонденція изъ Чусовской вол). Т акъ  какъ 
выданныхъ пособій не хватаетъ  на покупку скота, то коровъ 
ію купаю тъ болѣе подростковъ, а  лош адей у знакоыыхъ ба- 
ры ш никовъ, которымъ деньги уплачиваю тъ не всѣ сразу. 
Н едостаю щ ая сумма добываетсн или продаж ей хлѣба, или 
заработкам и (К ан абековская  вол.). П рисылаемыхъ управой 
денегъ не х ватаетъ  на покупку скота; тогда лош адей поку- 
паю тъ съ  разсрочкой платеж а, при чеыъ переплачиваю тъ за 
нихъ въ ц ѣ н ѣ  (К алино-К ам асинская вол.). Н едостаю щ ія на 
покупку скота деньги  были получаемы въ счетъ  заработковъ 
отъ  ыѣстнаго заводоуправлен ія  или пополнялись продажею  
ыенѣе необходимаго с к о га ,— напр. ири покупкѣ лош адей— про- 
даж ею  коровъ (К усье-А лександровская вол.). Н а присылае- 
мыя управою деиьги скотъ  дѣйствительно покупаю тъ; хотя 
|ссудъ  и пособій эгихъ  не хватало на покупкѵ скота, но всѳ 
ж е і»та помощь оказы вала ббльшое и ж елательное под- 
опорье крестьянам ъ; недостагощ ія деньги были заняты  у со- 
сѣдей подъ отработку въ страду, часто для этого продавалн 
необходимый скоту кормъ и хлѣбъ, брали обязательства по 
работамъ на заводѣ (С ьнькинская вол.). Пособій и ссудъ, вы- 
даваем ы хъ уиравою нуждаю щ иыся всегда недостаточяо на 
покупку скота; въ этихъ  случ аяхъ  нуж даю щ іеся нрибѣгаю тъ 
къ займ ам ъ въ заводской ковторѣ подъ заработки или бе- 
рутъ лош адей у бары ш никовъ съ разсрочкою, при чемъ, 
конечно, нереплачиваю тъ послѣднимъ за подожданіе. (П ола- 
зинская волость). Т ак ъ  к ак ъ  нособія выдаются въ разыѣрѣ 
отъ 5 до 8  руб., то  н а  эти деньги , конечно, нельзя купить 
ни коровы, ни лош ади , а  въ займы бѣдному баш киру ни- 
к то д ен егъ  не дастъ; поэтому получаемыя отъ управы деньги 
иногда употребляю тся на продовольствіе. Н ѣкоторы е же хо- 
зя е в а , им ѣщ іе козу или овцу, продавали и х ъ , и, добавляя 
вырученныя деньги къ  полученноыу пособіго, покупали ло- 
ш адь или корову (К о ян о вская  волость). При недостаткѣ ио- 
лученны хъ въ пособіе денегъ  хозяева покупаю тъ лош адь въ 
дол іъ  за болыпую , чѣы ъ она стоитъ, цѣну, выдавая при по- 
купкѣ ссудны я деньги и уплачивая остальны я по ыѣрѣ за - 
работка; ири этомъ случается, что они при неуплатѣ долга 
лиш аю тся лош ади и вы даннаго зад атк а . Д ругіе, недостаю щ ую  
сумму занимаю тъ подъ работы, преимуіцественно л ѣ тн ія , за 
ни.,шую, противъ дѣ йствительной , илату и съ  унущ еніем ъ 
своихъ работъ. 'Гретьи продаю тъ, если есть лиш ніе— хлѣбъ, 
скотъ и нр. (К ултаевская вол.). Н а выданныя деньги не всѣ 
ію куиали скотъ , а иные употребляли ихъ  на другіе  пред- 
меты по хозяй ству— на сѣыена и н р ., а кто и покупалъ ло- 
ш адь, то выданнаго пособія не хватало, иоэтому недостаю- 
щ ая сумма пріобрѣталась займомъ у богаты хъ . В ъ  общемъ 
нособія ііриносятъ нѣкоторую  ігользу крестьянам ъ  и не по- 
ыню, чтобы были слѵчаи употребленія нолученнаго пособія, 
какъ  говорится, яна вѣтеръ" (Ч елвинско-Русаковская вол,).
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Н е всѣ покупали скотъ; такъ  какъ высланныхъ денегъ не 
хватало, то бѣдные расходовали ихъ или на домаганія нуж- 
ды, или уплачивали въ подати (Успенская вол.). В ъ теченіе 
м инувш ихъ 5 лѣ тъ  въ волости было до 30 случаевъ выдачи 
ссудъ ва покупку екота,- вы данпнхъ денегъ  обнкновенно не 
хватало, ведостающѵю сумму занимали у 'б о гаты х ъ  хозяевъ 
подъ закладъ; закладывали паш ни, луга и домашнюю дви- 
жимость (Ф илатовская вол.)“ .
П риведенная выписка исчерпиваетъ  все разнообразіе 
данны хъ отвѣтовъ.
Сообщенія корреспондентовъ вполнѣ подтверж даю тъ ап- 
ріорный выводъ о недостаточности выдаваемыхъ земствомъ 
пособій. ,С суды  и пособія выдаются въ разм ѣрѣ недостаточ- 
номъ для покувки скота* , единогласно утверж даю тъ всѣ кор- 
респонденты . Это заставляетъ  заем щ иковъ на тяж елы хъ 
обыкновенно условіяхъ пріобрѣтать недостающую часть 
суммы на покунку лош ади или коровы. Е сли ж е заем щ икъ 
не вайдетъ  возможности такъ  или иначе добыть денегъ, то 
пособіе употребляетъ на другія , но тожс неотложныя нуж- 
ды по хозяйству— сѣм ева, продовольствіе, сбрую, постройки, 
а  ивогда и въ подати.
Въ виду незначительности выдачъ является вопросъ, 
приносятъ-ли  земскія пособія пользу тѣмъ крестьянам ъ, ко- 
торымъ эти пособія выданы; этотъ вопросъ былъ заданъ 
корреспондентамъ.
В отъ типичвы е изъ ихъ  отвѣтовъ. „М ного извѣстно слу- 
чаевъ , когда хозяева быди спасены отъ раззоренія земской 
помощью (Ф илатовская вол.). С лы халъ отъ людей выраже- 
нія благодарности земству за спасеніе отъ раззоренія (Н а- 
садская вол.). Вы дача нособій безлош аднымъ весьма нолезна 
и даж е необходима, только вуж но бы увеличить пособія. 
Ч то ж е касается выдачи пособій безкоровнымъ крестьянам ъ, 
или иначе бобылямъ, то, по моему мнѣнію , таковой выдачи 
дѣ лать не слѣдуетъ: все равно такой крестьянинъ не будетъ 
прилеж ать къ  хозяйству (с. Ч елвинско-Русаковское). Ссуды 
полезны, такъ  какъ  чаетью  избавляю тъ получивш ихъ ихъ отъ 
веобходимости входить въ убыточныя сдѣлки съ кредитора- 
ми (К ултаевская вол ). В ы дача пособій и ссудъ крестьянаыъ 
н а  обзаведеніе скотомъ безусловно нолезна, даж е въ томъ ви- 
д ѣ , въ какомъ вы дача эта практикуется; пособія обыкновен- 
но доетигали своего назначен ія (Полазинскій зав.). В в д а ч а  
ссудъ м ногихъ спасаегъ отъ таж елы хъ условій займа у мѣ- 
стны хъ ж ителей (К ураш им екая вол.). Полезно вы давать и въ 
маломъ разм ѣрѣ , но только пособіемъ безвозвратнымъ; были 
случаи, когда дѣйствительно у крестьянина не хватало нѣ- 
скодькихъ рублей на заведеніе лош ади, земскія деньги нри- 
нимались съ благодарвостью  и всегда соотвѣтсгвовали свое- 
му назначенію  (С енькинская вол.). В ы дача бѣднымъ безвоз- 
вратны хъ  пособій весьма полезна, безъ таки хъ  пособій мно- 
гіе  бы остались безъ рабочихъ лош адей (К ривецкая вол.)“ . 
Н о есть и отвѣты отрицательнаго свойства. Т акъ  изъ Крас- 
нослудской волости ниш утъ: „пострадавш іѳ отъ надеж а 
крестьяне могутъ безъ всякаго  труда купить себѣ взамѣнъ 
погибш ей скотивы другую , а такъ  какъ  всякій зн аетъ , что 
въ подобныхъ случаяхъ  пом огаетъ земство, то иострадавш ій 
и  старается поменѣе израсходовать своихъ денегъ , а  болѣе 
н адѣется н а  земство". Но это единственный отвѣтъ  изъ всей 
массы и хъ . Ч ащ е ж е указываютъ на незначительность по- 
собій, какъ  на причину ея  безполезности: ,нракти вуем ая  
земствомъ выдача пособій, по моему мвѣнію , мало приноситъ 
пользы , а  въ нѣкоторы хъ случаяхъ  и вовсе не нриноситъ; 
полезнѣй было бы выдавать если не подную стоимость ско- 
тины , то хотя-бы 1 5 — 20 р. на лош адь или 10— 15 руб. на 
к орову ,“— пиш утъ изъ  деревни Кояновой.
( Окончанге будетъ).
Ное-что о башкирскихъ земляхъ въ Уфимской губ.
В ъ н астоящ ее время баш кирскія  земли въ Уфимской губ. 
чрезвы чайно быстро заселяю тся нереселенцам и. С ь каж ды м ъ 
годомъ число лереселенцевъ  въ Уфимскую губернію прогрес-
сивно увеличивается. Стоитъ только просмотрѣть Всеподдан- 
нѣйш іе отчеты иачальниковъ губерній, опубликованныхъ въ 
,,Т рудахъ совѣщ анія свѣдущ ихъ лю дей“ , хотя бы съ 1870 
но 1878 годь* мы увидимъ, что ѵже за это время, т . е . 
за  восемь лѣтъ , въ ней поселилось 81527 человѣкъ, т . е . 
болѣе 10000 человѣкъ въ годъ. Теперь же, съ проведеніемъ 
желѣзной дороги черезъ Уфимскѵю губернію, число пересе- 
ленцевъ ещ е увеличивается. Если такъ  прогрессивно будетъ 
увеличиваться населеніе съ каждымъ годомъ, то чрезъ не- 
продолжительное время Уфимская губернія едѣлается одной 
изъ многолюднѣйш ихъ и богатѣйш ихъ губерній. Даже те - 
перь, за  какихъ-нибудь 2 0  лѣтъ , мы видимъ громаднѣйш ую  
перемѣнѵ въ физіономіи этой губерніи. Там ъ, гдѣ  были без- 
предѣльныя степи, норосшія бѣлоснѣжнымъ ковылемъ, или 
ж е непроходимые лиственные лѣса съ цѣлыми стадами раз- 
ной дичи, теперь ежегодно желтѣются тамъ золотиетыя вол- 
ны хлѣбовъ, да красуются между ними новенькіе, чистень- 
кіе домики лереселенцевъ. Там ъ, гдѣ преж де слышалось 
изрѣдка баш кирское бормотанье, тенерь льегся всюду рѣчь 
русскаго м уж ика, а баш кирецъ тихо, безронотно вымираетъ. 
В ъ прежнее время баш киры владѣли огромными земельннми 
богатсгвами въ Уфимской губерніи, но большее количество 
ихъ было расхищ ено разными „благопріобрѣтателям и". В ъ 
1892 г. во владѣніи баш киръ-вотчинниковъ числилось уже 
всего только 4268941 десягина степей и лѣсовъ, а остальная 
баш кирская земля уже числится за разными „благопріобрѣ- 
тателям и 1’, имя которымъ „легіонъ*. Д ѣйствительно, кѣмъ, 
кѣмт только онѣ не расхищались!... П ріобрѣтателям и ея бы- 
ли нредпріимчивые купцы, ловкіе м ѣщ ане, столбовые дворя- 
не и чиновники-администраторы. „Благопріобрѣтеніе баш - 
кирекихъ земель рѣзко распадалось на двѣ  части: одни прі- 
обрѣтали посредствомъ захвата (знамениты я раздачи); вторыѳ 
пріобрѣтали покупкою за безцѣнокъ; бывали случаи, что по- 
купалась десятина земли съ лѣсами въ вѣчное владѣвіе 
меньше десяти коиеекъ . Т ак ъ , н ап р ., кунецъ У ткинъ изъ 
Б ирскаго  уѣзда въ 1874 г. отъ 31 октября по крѣпости 
№ 1 0 5  купилъ у Кубіязовскаго сельскаго общ ества Уфатаныб- 
скую дачу въ 1 0 0 0 0 0  десятинъ по восемь коп. за десятину 
— въ вѣчное владѣніе“ . О тносительно-ж е перваго рода хищ еній 
въ печати иоявлялось очень много свѣдѣній, так ъ  какъ она 
привим ала дѣ ятельное участіе въ разъясненіи  многихъ тем- 
ны хъ сторонъ, соировождавш ихъ это хищ еніе. Б лагодара 
этому, захваты  были остановлены изданіемъ новаго закона, 
занреп;аю щ аго продавать баш кирамъ землю въ однѣ руки, 
а  дѣятели , содѣйствую щ іе разграбленію  баш кирскихъ земель, 
полетѣли „кувы рком ъ". Ц ѣлью  раздачъ баш кирекихъ  земель 
внставлено было привлеченіе въ край образцовы хъ хозяевъ , 
которые своимъ хозяйствомъ могли-бы служ ить примѣромъ 
для населенія. Ковали въ это время такъ  усердно, что не 
замѣчали, что землю нродаютъ чужую и даж е съ цѣлы ми 
селеніями крестьянъ . Т акъ , наприм ѣръ, ж еной Р им скаго-К ор- 
сакова, дочерью бывш аго въ то время оренбургскаго генералъ- 
губерватора К ры ж ановскаго, былъ купленъ участокъ въ 1744 
десятины съ 60 дворами крестьанъ за 2 0 0 0  р . Это было въ 
восьмидесятыхъ годахъ , т. е . около десяти— нятнадцати лѣтъ  
тому назадъ!... Дѣло окончилось тѣмъ, что, по ж алобѣ кре- 
стьянъ , казна долж на была выкупить въ октябрѣ 1882 года 
обратно этотъ  участокъ , но только не за 2 0 0 0  руб., а уже 
за 34000 , т. е. въ 17 разъ  дороже.
По кунчей крѣности 1878 г . отъ 2 ію ня Уфимско-Орен- 
бургское унравленіе государетвеиными им ущ ествам и продало 
участокъ  въ 1800 десятинъ за 5400 р. съ цѣлы м ъ Вознесен- 
скимъ починкомъ въ 42 двора съ 284 д у ш .— вдовѣ гевералъ- 
лейтенанта А. А . Б агратіонъ . К рестьяне только взвыли, при- 
читая, что ихъ опягь  отдали въ крѣпостную  зависимость. Но 
болѣе умные покатили въ П итеръ и удари ли сь  тамъ въ ж а- 
лобы. Ч ерезъ  нѣсколько времени вышло В ы сочайш ее пове- 
лѣн іе, на основаніи котораго, княгиня долж набы ла подарить 
крестьянам ъ 5 ‘ / 2 десятинъ удобной земли н а каж дый дворъ, 
а  остальную  продать имъ-ж е, что она и сдѣлала въ 1882 г., 
продавъ эту землю Вознесенскому починку за 3 5 0 0 0  р.
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Теперь эти крестьнне смѣяс:ь говорятъ , что они себявы - 
купили изъ крѣпостной зависимости, но только ве  за пять 
ты сячъ, а уж е за  35000 р.
И зъ  этихъ  двухъ примѣровъ видно, сколько образцовые 
хозяева своимъ хозяйствомъ принесли пользы мѣстному на- 
селенію! Столько-же припесли пользы почти всѣ „благопрі- 
обрѣ татели‘ , проживая вдали отъ своихъ имѣній, зваю щ іе 
только грабить свою собственность и истощ ать до тла про 
изводительныя ея силы. У  этихъ субъектовъ, пріобрѣвш ихъ 
цѣлы я имѣнія такъ легко и деш ево, теперь почти нѣ тъ  ни- 
чего. Всѣ имѣнія ими уже распроданы переселенцамъ и девь- 
ги , вѣроятно, уже прож иты ... О тносительно второго рода 
хищ еній , т. е. покупки земли на наличныя деньги отъ са- 
м ихъ баш киръ, въ печати свѣдѣній появлялось очень мало. 
Д ѣятели сего рода все ещ е благоденствуютъ и продолжаютъ 
наслаж даться плодаыи своихъ трудовъ „п раведвы хъ1*-
Но какъ ни расхищ ались баш кирскія земли, ихъ оста- 
лось ещ е огромное количество, которыми владѣю тъ и по 
вастоящ ее время уфимскіе „дѣти природы ", не ум ѣя ими 
совершенно пользоваться. Не смотря на пяти-милліонное бо- 
гатство земли, башкиры ж ивутъ въ крайней бѣдности, поч- 
ти нищ етѣ, лѣнясь заниматься земледѣліемъ; они ностоянно 
попадаютъ въ кабалу разныхъ проходимцевъ, почему 
состоятъ главными и болѣе безнадежными недоимщ иками 
земства. Д иркулирую тъ слухи, что положеніе баш киръ улуч- 
ш ится, когда надъ ними установятъ опеку, въ видѣ спеці- 
альнаго учреж денія, которое будетъ руководить „дѣтьми при ■ 
роды“ ; но мнѣ каж ется, что „горбатаго можетъ исправить 
только одна м огила“ .
Совсѣмъ не такъ  обстоятъ дѣла переселенцевъ изь раз- 
ныхъ губерній, хотя они находятся при такихъ-ж еусловіяхъ , 
к ак ъ  и баш киры. У нихъ вмѣсто баш кирскихъ мазанковы хъ 
избушекъ чистенькіе бревепчатые домики, въ которыхъ встрѣ- 
чаются совсѣмъ пе деревенскіе предметы, какъ-то: швейныя 
машины, зеркала, часы , хорош ія лампы и даж е вѣнскіе 
стулья. На днорахъ стоитъ многочисленный рогатый 
и мелкій скотъ. Зам ѣчательно, что всѣ вновь переселяю щ іе- 
ся на баш кирскія земли вносятъ съ собой сюда не только 
свои способы воздѣлыванія земли и способы обработки ея , но 
даже и свои формы землевладѣніл.
Даж е въ настоящ ее время, разсматрипая распространеніе 
различны хъ системъ хозяйсгва, въ зависимости отъ принад- 
лежности населенія кътом у или другому племени, происхож- 
деніе ихъ изъ той или другой мѣстности, можно внередъ 
смѣло сказать о томъ направленіи, которое здЬш нее хояяй- 
ство должно принять. Здѣсь , въ странѣ  чрезвы чайно нло- 
дородной, плоды науки и цивилизаціи скорѣе нривьются, 
чѣмъ въ другомъ мѣстѣ, и появленіе хозяйства съ научными 
иримѣненіями можно ож идать въ скоромъ времени, чему дѣ- 
ятельно номогаетъ наш е земство. Д аж е теиерь вы можете, 
чуть не въ каждой деревуш кѣ, встрѣтить молотилки, вѣял- 
ки, сѣялки, двухъ-трехъ лемешные плуги и даж е локомо- 
били (въ болѣе крупныхъ хозяйствахъ).
Т а пора, когда башкиры моглн довольствоваться одними 
лишь дарами щѳдрой природы, кавула въ вѣчпость! Я вляет- 
ся настоятельная нужда внести въ хозяйство зн ан ія , усиливать 
естественную производителыю сть почвы искусственнымъ об- 
разомъ, измѣнять устарѣлы е сельско хозяйственные пріемы и 
тѳхнику и т . д.
К ъ вящ ему несчастію, вмѣстѣ съ прогрессивно увеличи- 
вающимся населеніемъ, обратно пропорціонально уменыпаю т- 
ся въ Б аш киріи  лѣса, въ связи  съ которымъ находятся умень 
ш еніе воднихъ источниковъ, появленіѳ засухъ и полевыхъ 
насѣкомыхъ— кобылки и т . и .
Лѣсноѳ хозяйсгво въ Б аш киріи  ведется, какъ и вездѣ въ 
Россіи , вполнѣ безпорядочно. 0  правильной рубкѣ зд ѣ сь п о - 
к а  не имѣю тъ ни малѣйш аго понятія, а рубятъ, гдѣ  хотятъ , 
обыковенно тамъ, гдѣ самый толстый лѣсъ. Вырубая одно 
какое нибудь толстое дерево, вмѣстѣ съ нимъ они портять 
мвожество молодвяку. Вслѣдствіѳ такъ  неправильной рубки,
лѣсъ въ Б аш киріи  трудно-проходимъ, такъ  еакъ всюду 
разбросано множество верш инъ съ торчащ ими сучьяма, мас- 
са гнію щ ихъ стволовъ, бурелома, вѣтролома и т. п. лѣсного 
хлама. Б лагодаря такому обилію разсадника врѳдныхъ насѣ- 
комыхъ, ихъ здѣсь киш итъ милліарды, и они приносятъ 
чрезвычайный вредъ здѣш нимъ лѣсамъ. Дѣйствительно, ка- 
кихъ— какихъ нѣтъ только здѣсь вредныхъ лѣсныхъ насѣ- 
комыхъ: здѣсь вы найдете короѣдовъ, заболонниковъ, дрово- 
сѣковъ, долгоносиковъ, а з а п о с л ѣ д н е е  время здѣсь развивает- 
ся въ  угрожаю щ ихъ размѣрахъ непарный ш елкопрядъ, по- 
ѣдаю щ ій на деревьяхъ листву. Эго-бы ещ е все ничего, но, 
къ весчастію, здѣш ніе лѣсовладѣльцы , какъ вообще въ Рос- 
сіи, съ какою-то лихорадочною  поспѣшностью стараю тся 
избавиться отъ своихъ лѣсовъ.
Да и вообще, лѣсоразведеніе и лѣсное хозяйство 
у насъ въ Россіи находится въ какомъ-то загонѣ. В ъ обще- 
ствѣ лѣспая наука им ѣетъ незавидную репутацію; всѣ ви- 
дятъ , что она очень прилична въ публикѣ, на бумагѣ и всѣ 
знаю тъ, какъ  она не хорош а дома, т. е. въ  лѣсу, а потому 
никто ей не вѣритъ и никто изъ частныхъ людей, лѣсовла- 
дѣльцевъ, знать ея не хочетъ, видя въ натурѣ прим ѣръ ея 
несостоятельности.
М. 0 . Вожевъ.
П 0 Р 0 с сі и.
Говоря въ обозрѣніи прошлаго № „Е к . Н е д .“ о дѣятель- 
ности с.-петербургскаго университета, мы привели числовыя 
данны я о контингентѣ  преподавательскаго персонала и  стѵ- 
дентахъ . Теперь, въ репйап!;; мы приводимъ нѣкоторыя свѣ- 
дѣн ія о состояніи стаііѣйш аго русскаго университета— мо- 
сковскаго. И зъ отчета университета видно, что къ концу 
1893 г. общее число преподавателей въ университетѣ про- 
стиралось до 203 . Студентовъ къ 1 ян варя  н. г . числилось 
3693, стороннихъ слуш агелей 8 6  и аптек. помощ. 6 8 . Ч ис- 
ло студевтовъ, сравнительно съ прошлымь годомъ, увеличи- 
лось на 246. О кончили полный курсъ 492  студента. В ъ те- 
ченіе 1893 г., говоритъ отчетъ,
въ университетъ поступилъ цѣлый рядъ пояіертвованій. Сти- 
пендій выдано на сумму 145 ,924  руб.; отъ платы за слуша- 
ніе лекцій были освобождены 716 студентовъ; единовремен- 
ныхъ пособій выдано, въ первомъ полугодіи, 461 студенту, 
15,357 руб., и во второмъ, 328 студентамъ— 10,820 руб. 
Денежныи средстпа университета, по Высочайгае утвержден- 
ной смѣтѣ ц дополнительнымъ кредитамъ, составляли 
933 ,097  руб., а благотворительныхъ напиталовъ къ 1-му ян- 
варя 1893 года числилось 2 .4 9 8 ,0 6 8  руб. Сбора въ пользу 
университета въ теченіе отчетнаго года получено 153 ,525  руб.
М атеріальныя средства университѳта, какъ  видно изъ 
приведенны хъ циф ръ, довольно значитѳльны, и остается 
лишь пож ѳлать, чтобы онѣ увеличивались и епособствовали 
бы увеличѳнію  контвнгента учащ ихся.
О тъ великаго до малаго не далеко, скаж емъ мы, н ѣ - 
сколько изм ѣняя извѣстны й аф оризмъ, и сообщ имъ со 
словъ яСар. Л и с т .“ о другомъ .р азс ад н и к ѣ  просвѣщ ен ія“—  
народной ш колѣ, о нѳприглядности, даж е трагичности ея по- 
ложѳнія. Н ап р ., какъ  говоритъ газета,
на краю деревни Витяговки, Сердобскаго уѣзда, пріютилась 
еле замѣтная избушка, по временамъ заносимая снѣгомъ- Это 
— школа. Имѣя 12 аршипъ въ длину, 9 въ ширину и 3 въ 
высоту, эта школа вмѣщаетъ въ себѣ въ настоящее время 
до 35 учениковъ; въ этомъ же помѣщеніи находится и квар- 
тира учительпицы...
При томъ, зданіе пришло въ ветхость, доступъ вѣтра въ 
него свободный; температура въ холодное время держится око- 
ло 5 град., а въ квартирѣ учительницы онускается до 2 
град.!...
Но Б итяговскій  „храмъ н а у к ъ “ пом ѣщ ается въ малень- 
кой, сравнительно, дерѳвуш кѣ, гд ѣ , м ож етъ быть, всѣмъ 
ж итедям ъ приходится плохо, и Дома ихъ таковы, что вѣтѳръ 
пронизы ваеть всѣ комнаты, наноситъ въ нихъ снѣ гъ ,— это
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знакомая картина, но если встрѣчаетея почти то же самое 
въ болыпихъ ц ен тр ах ъ ,— особенно университетскихъ городахъ 
— то это совсѣмъ уже скверно. А между тѣмъ, въ К азани. 
какъ  говоритъ „В олгарьи, въ ш колѣ дѣтскаго трудолюбія, 
немногимъ лучше. Ш кола, сообіцаетъ газета,
не можетъ поиѣстить ва ночь и третьей части своихъ интер- 
натовъ. Въ небольшой коынатѣ спятъ болѣе 30 учениковъ, 
остальвые иринуждены каждый вечеръ по иорозу въ плохой 
одеженкѣ бѣжать версты за двѣ ва частную квартиру, сня- 
тую для нхъ ночлега- Вслѣдствіе такихъ условій жизви ири- 
зрѣваемыхъ, въ школѣ развился тифъ, отъ котораго заболѣло 2 0  
чел-
М ожно было бы ііо этому поводу сказать многое, но мы 
иока огранпчимся однѣми иллю страціями безъ текста и 
перейдеиъ къ другимъ явленіям ъ русской жизни.
Тяж елы й неурожайный годъ (1891) изобиловалъ, меж- 
ду прочимъ, нашествіемъ разныхъ вредныхъ насѣкомыхъ 
— кобылки, саранчи и т п. Р азум ѣется, этотъ бичъсельска- 
го хозяйства ве оставленъ былъ безъ надлеж ащ аго вниманія 
и вскорѣ съ нимъ началась борьба: были командированы 
энтомологи, долженствовавшіе научить населеніе уничтожать 
вреднаго „гнуса“ . Но появленіе энтомологовъ не всегда нри- 
носило пользу, т . к. въ дѣйствіяхъ этихъ руководителей 
оказалось разногласіе. П ріѣдетъ такой энтомологъ въ назна- 
ченное ему мѣсто, преподастъ совѣтъ и уѣдетъ; а за нимъ 
прикатитъ другой и посовѣтуетъ совершенѳо противополож- 
ное. Проф. Л индеманъ въ „С .-П ет. В ѣ д .“ нередаетъ нѣ- 
сколько такихъ случаевъ, изъ которыхъ мы приведемъ слѣ- 
дующій:
весною 1893 года одинъ большой сахарный заводъ, г. К . 
К ., въ Изюмскомъ уѣздѣ, обратился въ Петровскую акаде- 
мію за совѣтотъ, какъ поступить съ жучками, истреблявшими 
въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ всходы свеклы на про- 
страествѣ нѣсколькихъ сотенъ десятинъ. Академія передіш 
вопросъ и присланныхъ жучковъ одному московскому энтомо- 
логу, г. К , почему-то считавшему себя вправѣ взять на се- 
бя разрѣшеніе вопроса сахарнаго завода. Жучекъ былъ оп- 
редѣленъ имъ, какъ принадлежащій къ виду НаШса оіегасеа. 
и отчаств къ НаШса пешогиш, и затѣмъ сообщены мѣры, 
рекомендуемыя для противодѣйствія этимъ капустнымъ вра- 
гамъ. Когда я возвратился въ Москву, осенью, заводъ гг. 
К. К . передалъ мнѣ всю корреспонденцію но поводу этихъ 
жучковъ, а также и самыхъ насѣкомыхъ, для болѣе точнаго 
опредѣленія. Оказалось, что московскій энтомологъ ошибся 
въ опредѣленіи, что виновникомъ нанесенныхъ поврежденій 
былъ жукъ РвуПіосіег аМепиаіа, извѣстный своею вредною 
дѣятельностью на свеклѣ, хмелѣ и копоплѣ. Мѣры истребле- 
нія его совершенно иныя, чѣмъ тѣ, которыя рекомендовалъ 
энтомологъ г. К ., на основаніи своего ошибочнаго опредѣ- 
ленія.
К акъ  тутъ  разобраться сельскимъ хозяевамъ, земствамъ, 
тратящ им ъ громадныя суммы на защ иту своихъ полей отъ 
наш ествія и на борьбу съ врагами? Кому вѣрить? Црофессоръ 
Л индем анъсоверш енносправедливо зам ѣчаетъ ,что  командиров- 
ки такихъ  энтомологовъ приносятъ страш ный вредъ,
дискредитируя нашу молодую науку въ глазахъ сель-
скихъ хозяевъ и парализуя полезныя начинанія земствъ,
стремящихся привлечь научныя силы къ изученію вредныіъ 
насѣкомыхъ и оказывающихъ имъ иосильную поддержку. Хо- 
зяину трудно представить себѣ, что эти категорическія ,это 
вотъ такъ, это вотъ такъ“ — ничего не имѣютъ общаго съ 
агрономическою энтомологіею, а являются плодомъ фантазіи
командированныхъ чиновниковъ, и потому утрачивается вѣра 
въ энтомологію, ничѣмъ, однако, этого не заслужившую.
Вопросъ, затронутый г. Линдемапомъ, вопросъ огромной 
важности, и подобныя я в л е н ія , какія констатируетъ  почтен- 
ный профессоръ, болѣе чѣмъ неж елательны. Н аш а сельская 
иромышленность и безъ того страдаетъ множествомъ неду-
говъ и снабжать ее новыми тормазящ ими развитіе факто- 
рами, -  опасно. Въ особенности это относится къ хлѣбной 
нромыш ленности, которая, к ак ъ  извѣстно, составляетъ крае-
угольный камень нашей отпускной торговли. Въ послѣднее 
время, иодъ вліяніемъ ябоевого“ тариф а сь Германіей, тор- 
говля нѣсколько было сократилась, но теперь, видимо, на- 
чинаетъ ож ивляться. Т акъ, но сообщенію „Бирж . В ѣ д .“ , 
вывозъ хлѣба за границу съ 1— 8  янв . и. г.
составилъ 7 .970 ,000  п. противъ 2 .0 9 2 ,0 0 0  п. за первую 
недѣлю 1893 г. Въ оборотахъ по экспорту за отчетный пе- 
ріодъ принимаетъ дѣятельное участіе экспортъ онса, китораго 
вывезено 2 ,205.000 п. Болыпе всего вывезено пшеницы 
(2 .712 ,000  п.), третье мѣсто занимаетъ ячмень (1 .701 ,000  п.). 
Наиболѣе оживленно шелъ экспортъ изъ Одессы (2 .6 0 4 ,0 0 0  п.), 
Севастополя (1 ,237 ,000  п.) и Новороссійска (1 .047 ,000  п.). 
Изъ балтійскихъ портовъ за отчетную недѣлю довольно ожпв- 
ленно работала Либава, откуда вывезеио свыше одного мил- 
ліона пудовъ хлѣбныхъ товаровъ.
Въ связи съ импортомъ находятся и операціи по выда- 
чѣ ссудъ подъ хлѣбъ изъ государственнаго банка. О пераціи  
эти тоже начали прогрессировать и къ 8  февраля выдачи 
достигли 2 2 .361 ,000  руб., при чемъ общее унеличеніе, аакъ  
сообщаетъ ЯС. 0 . “ , ссудъ за недѣлю съ 1-го февр. соста- 
вило 355 ,000  р.
Въ прошломъ № „Е к . Н ед .“ , въ обозрѣніи „по Р оссіи“ , 
мы привели знаменательный указъ казанскаго архіепископа, 
изданный по поводу доносовъ и кляузничества. Теііерь мы 
должны отм ѣтить изъ этой области ф актъ, гдѣ, по выра- 
женію Щ едрива, „предатели“ потерпѣли заслуж енное нака- 
заніе. Дѣло въ томъ, какъ  сообщаетъ „Таганрогскій В ѣ стн .“ , 
оберъ-кондуктора станціи  Т аганрогъ ,
безъ вѣдома своего начальства, подали непосредственно 
оберъ-прокурору св. сипода доносъ на ревизора движенія г. 
Петрова, въ которомъ, въ крайне неприличныхъ и въ высшей 
степени оскорбительныхъ выраженіяхъ, взвели ва неіо тяжкое 
обвиненіе въ противорелигіозныхъ и нротивоиатріотическихъ 
чувствахъ и поступкахъ.
По разслѣдованіи, произведенномъ по приказанію министра 
путей сообщенія, доносъ оказался неосновательнымъ й г. 
Петрову, вслѣдствіе его просьбы, выдана коиія его для цри- 
влеченія названныхъ лицъ къ сідебной отвѣтственности за 
клевету по обвиненію его въ столь тяжкихъ нреступленіяхъ.
Принимая во вниманіе, что назпанные служащіе не толь- 
ко нарушили служебную дисциплину но отношенію къ ближай- 
шему своему начальству, но и дозволили себѣ не исполнить 
распоряженія начальника дороги и безъ его вѣдома рѣшились 
утруждать ложнымъ доносомъ высшаго государственнаго са- 
новника, начадьникъ дороги г. Васильевъ, призналъ нуж- 
нымъ, въ виду важности и исключительности проступка, пе- 
редать это дѣло на разсмотрѣніе общаго присутствія управле- 
нія дорогами, которое журнальнымъ достановленіемъ своимъ, 
отъ 14 января за № 5, опредѣлило: всѣхъ пышепоименован- 
ныхъ лицъ уволить отъ службы, съ объявленіеаъ въ нриказѣ 
по лвніи.
Заслуженный и хорошій урокъ!
Очерки Сибирской жизни.
( П о г а зет н ы  мъ изѳгьст гям ъ.)
И мѣетъ-ли право служ ащ ій въ какомъ-либо учрежденіи 
выйти въ отставку? Разум ѣется, имѣетъ, отвѣтитъ  читатель и 
отвѣтитъ вполнѣ резонно, если только не знаетъ  „сибир- 
скихъ порядковъ“ . Въ Сибири этотъ самый обыденный 
вопросъ разрѣш ается весьма оригинально. „Владивостокъ* 
приводитъ циркуляръ  вачальника приморскаго почтово-те- 
леграф наго округа, воспрещ ающій, подъ страхом ъ уволне- 
н ія  безъ нрош епія, подавать просьбы объ отставкѣ, явъ ви- 
ду недостатка чиновъ въ данное время въ упомянутомъ вѣ- 
дом ствѣ". Трудно вѣрилось бы сообщенію почтенной газе- 
ты ,— такъ  страненъ и непонятенъ этотъ ф актъ ,— если бы въ 
№ 52 „В ладивостока" не было помѣщ ено слѣдующ ей иллю ст- 
раціи къ  этому циркуляру, который мы приводимъ дослов- 
но. „Мы слышали, говоритъ газета,
что началы іикъ Приам. почт. телеграф . округа Щ е-
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сни, иризнанный медицинскимъ освидѣтельствованіемъ 
при областномъ унравленіи, ио иорученію г. военнаго 
губернатора, ещ е весною т. г. неспособнымъ къ отправ- 
левію своихъ обязанностей, вслѣдствіе паралича и 
слабости, предполагаетъ 15 ян вар я  б. г окончательно 
вы ѣхать. Вопросъ весьма важный для чиновъ округа 
— кто будетъ назначенъ вмѣсто г. Щ есви? Н а такой 
далекой окраинѣ и съ такими болыпими, относительно, 
лравам и нѵікенъ человѣкъ, кромѣ зван ія  своего дѣла 
—гуманный, умѣющій понимать и облегчать нужды 
чиновниковъ, а не увольнять ихъ  безъ прош енія за 
ж еланіе пристроиться ва  болѣе обезпеченную должность.
Иптересно знать, неужели права лицъ, уволенныхъ 
безъ прошепія человѣкомъ, признаннымъ медицинскимъ 
освидѣтельствованіемъ неспособнымт вродолжать служ- 
бу, не будутъ возстановлены? Это было-бы весьма пе- 
чально“ .
П олагаемъ, что комментаріи къ этимъ строкамъ не нуж- 
ны, почему и переходимъ къ другимъ явленіям ъ сибирской 
ж изпй. Особенно характерны м и признаками отличается таеж- 
ная яш знь,— тутъ свои обычаи, законы и порядки, и по- 
р яд ки , нужно сказать, безусловно специфическаго „медвѣ- 
ж ье берлож ьягр“ свойства. ,В ост . О боз.“ , говоря объ анор- 
мальноети отношеній рабочихъ, подрядчиковъ къ владѣль- 
цам ъ пріисковъ, приводитъ нѣсколько весьма интересныхъ 
сценъ, наглядно показываю щ ихъ всю неприглядность и, въ 
сущности говоря, даже певозможность взаимныхъ отношеній 
между .спросомъ и предлож евіем ъ14. Н ап р ., сообщаетъ га- 
зѳта,
въ м артѣ или апрѣлѣ м. г . нроизошло нокушеніе ва 
убійство одного подрядчика и поставщ ика на промысла. 
ІІокуш авш ійся съ другими рабочими долгое время 
просилъ разсчетъ у своего хозяина, но просьба его не 
удовлетворялась, а за работу ему вмѣсто денегъ вы- 
давались разные товары изъ амбара, конечно, по над~ 
леж ащсй  цѣнѣ. П ередъ преступленіемъ за  нѣсколько 
времени даж е выписку перестали отпускать и кормить 
начали плохо. Однажды, когда вечероыъ съѣхались къ 
подрядчику гости повинтить, выпить и закусить, къ 
нему явился опять все тотъ-ж е рабочій за разсчетомъ- 
Время, копечно, выбрнно было неудачное и хозяинъ, 
которому было вовсе ве  до него, отправилъ просителя 
ни съ чѣм ъ. Спустя полчаса. хозяину понадобилось 
зачѣм ъ-то выйти во дноръ. И вотъ въ тотъ моментъ, 
когда онъ показался въ наруж ныхъ дверяхъ, дож идав- 
шійся его проситель съ плеча рубанулъ своего патро- 
на топоромъ по головѣ. Послѣ говорили, что это сдѣ 
лано было „съ-пьяну“, но ф актъ  остается фактомъ.
Или ещ е лѵчше, на одномъ изъ пріисковъ Олекминскаго 
овруга, гдѣ уиравлепіе состоитъ изъ якультуртрегеровъ“ —  
нѣмцевъ, произошелъ такой казусъ:
въ самомъ кабинетѣ уиравляю щ аго якутъ-подрядчиісъ 
покушался убить главнаго „тойена". По другому варіан- 
ту, покушенія в а  убійство в е  было, а лишь пощ ечина, 
повергш ая восприпявш аго ея дѣйствіе на нѣкоторое 
время въ безпамлтство момептально, та к ъ  что получив- 
шій ее даж е не воскрикнулъ. Разсказы ваю тъ, что этотъ 
фактъ былъ вызванъ слѣдующимъ:
состоятельннй як утъ  подрядился поставлять нуж- 
вый для пріисковъ лѣсъ. В ъ первый годъ якуту  стало 
„плохо", въ слѣдующ ій ещ е хуж е, а  въ  концѣ опера- 
ціи 92— 93 года ему прямо было не додано 5000  р. 
(другіе говорятъ— больше). Н а этотъразъ  якутъ  уже не 
жаловался, что ему „плохо“ , а  дож давш ись начала 
оиераціи 93— 94 года, взялъ вовый подрядъ . Дали ему 
задатокъ и до нанисавія ковтракта взяли простую рас- 
ниску въ полученіи денегъ . ІІрошло время подписы- 
вать контрактъ, позвали як ута  въ кабинетъ и предло- 
жили веро и чернила. »Давай ещ е депегъ, тогда под- 
пишу, а это, что получилъ, эго за старое, преж нее, не- 
доданвое“ . В ъ отвѣтъ на такую дерзость якута послы-
шался грозный окрикъ, моментально смолкшій подъ ос- 
новательной длавью дикаря.
О твѣтивъ і іо  своему. як утъ  вышелъ, сѣлъ н а  н а р -  
ту, гикнулъ на олепей и былъ таковъ; семья, скарбъ 
и т . п. было раньш е отправлено имъ съ пріиска.
Но и эти факты блѣднѣю тъ передъ слѣдующими, со- 
общаемыми тоже „В . 0 . “:
ещ е въ другомъ м ѣстѣ, съ 23-го на 24 число ноября 
м. г ., убитъ подрядчикъ и доставщ икъ матеріаловъ на 
пріискъ. Ему крестообразно разрубили тоиоромъ лобъ. 
Грабежа не было при этомъ, такъ  что уже одно это 
указы заетъ до нѣкоторой степени на подкладкѵ убій- 
ства, а крестъ на лбу служ итъ лиш ь иллю страціей. 
П одрядчикъ этотъ, говорятъ, былъ въ крѣпкихъ ла- 
пахъ  управленія, которое диктовало ему его поведе- 
ніе, и смертью своей онъ обязанъ главнымъ образомъ 
именно еяѵ.
Убитаго подрядчика „отмѣтили* кровавымъ крестомъ,—  
чѣмъ же отмѣчаютъ тѣ х ъ , кто стоитъ во главѣ заправилъ- 
тѵзовъ, наклады ваю щ ихъ свою тяж елую  руку на бѣдняковъ? 
Почти ничѣмъ, скаж еиъ мы,— иногда только устраиваю тъ 
имъ яКаігепши8Ік“ и только. Такой „ш ум аы й11 концертъ  былъ 
устроенъ во время проводинъ одного изъ ,д ѣ я т е л е й “ . Про- 
воды были шумны и друж ны, говоритъ „В. 0 . “,
кошачій концертъ со всѣми оверами и положенная 
подъ сидѣніе въ экипаж ѣ дохлая кош ка были вырази- 
телями чувствъ къ отъѣзжаю щ ему, который изъ золо- 
того превратился въ водочнаго королька.
Всѣ „добрыя пожеланія* выслуш алъ доблестпый мужъ и 
продолж алъ свою прибыльную дѣятельвость.
З а - г р а н и ц е й .
(П  о г а з е т н ы м ъ  и з в п с т г я м ъ ) .
Англія. Англійскій нолитикъ Л абуш еръ весьма мѣтко оха- 
рактеризовалъ анархистовъ въ лТгиЙі“ :
„Право убѣж ищ а для политическихъ выходцевъ слѣдуетъ 
сохранить какъ  свящ енное. Но анархисты ве иолитическіе 
выходцы.
Они просто враги человѣческаіо  рода (Ьозіез Ьишапі 
депегіз). П ризнать ихъ  политическимн выходцами значило- 
бы то-же, что объявить индійскихъ туговъ (секта убійцъ) 
за религіозны хъ выходцевъ потому только, что ихъ богиня 
Бовани предписы ваетъ убійство. Анархисты напрасно во-
ображ аю тъ, что мы позволимъ имъ обратить Англію въ
главиое мѣсто ихъ подвиговъ. Съ нашей стороны было-бы 
безразсудно рѣш иться на помощь анархистам ъ. Во имя 
своихъ международныхъ обязанностей мы должвы употре- 
бить всѣ усилія, чтобы иностранные анархисты  не дѣлали 
Лондона своей главной квартирой. Какой-бы крикъ поднял- 
ся противъ Ф ранціи, если-бы въ П ариж ѣ англійскіе ан ар- 
хисты уетраивали сходки и готовили бомбы иротивъ насъ! 
Р азвѣ  мы первые не потребовали-бы отъ французскаго пра- 
вительства строж айш ихъ м ѣръ противъ таки хъ  господъ*.
К ъ  сож алѣнію , так ія  слова не могутъ изм ѣнить ни
англійскаго законодательства, ни англійскихъ обычаевъ.
Германія. Верлинскій корреспондентъ „Лоигпаі сіез БёЬаіз* 
отзы вается весьма нелестно о нынѣш немъ германскомъ рейхс- 
тагѣ . И  преж ній рейхстагъ не м огъ иохвалиться особенны- 
ми качествами, но, по сравненію  сь тепереш нимъ, его 
можво считать идеальнымъ. В ъ рейхстагѣ ц ари гъ  та- 
кое равводугаіе к ъ  дѣлам ъ, что съ самаго ноября мѣ- 
сяц а денутаты  ни разу ещ е не бывали въ сборѣ. „Не 
стоитъ трудиться въ таком ъ рейхстагѣ , который р азд ѣ - 
ленъ на массу партій и ф ракцій  и въ которомъ, поэтому, 
невозможно ничего довести до конца!“— вотъ отзывъ каж да- 
го изъ членовъ этого весчастнаго рейхстага, который бук- 
вальпо прозябаетъ. П равда, въ немъ составляю тся коалиціи 
для того, чтобы отвергнуть законопроекты правительства, но 
никто ае въ состоиніи предложить ничего серьезнаго вза- 
мѣнъ этихъ законопроектовь. И так ъ  будетъ продолж аться
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до тѣхъ поръ, пока расмѵщеніе не нанееетъ сиертельнаго 
удара рейхстагу, который, по общему мнѣнію, ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ протянуть свои иять лѣтъ.
Италія. Обсуждая новую фивансовую программу италь- 
янскаго министерства, „І)ігіііо“ неодобрительно отзывается 
о новомъ обложеніи земледѣлія. Газета полагаетъ, что бы- 
ло бы лучше избавить иностранныхъ владѣльценъ процент- 
ныхъ бумагъ отъ платежа добавочиаго налога. „КіГогша" 
дум аетъ, что серьезное ж еланіе й тал іи  упорядочигь финан- 
сы и готовность на жертвы,— что явно ироглядываетъ въ 
программѣ,— могутъ произвести заграницей лишь хорошее 
впечаглѣніе. „Оріпіопе“ готова одобрить всѣ сбереженія со 
включеніемъ административной реформы, но высказывается 
противъ обложенія земледѣлія и увеличенія соляного нало- 
га и валога на процентныя бумаги; эту мѣру она считаѳгь 
несвоевременвой. Мѣры но упорядоченію обращ енія биле- 
товъ эмиссіонныхъ банковъ, по ея мнѣнію, безполезны и ио 
существу своему ошибочны. „ТгіЬипа“ порицаетъ возкышеніе 
налога на нроцентныя бумаги, которое неблагоиріятнымъ 
образомъ отзовется на отношеніяхъ И галіи къ другимъ го- 
сударствамъ. И тальянская нечать единогласно признаетъ, 
что Соннино нравдиво изобразилъ фивансовое и экономиче- 
ское положеніе Италіи.
Сербія. Бѣлградскій корреспондентъ . Вегііпег Та^еЫаМ' со- 
общ аегъ, что въ сербскихъ радикальны хъ газетахъ напеча- 
танъ  слѣдующій текстъ письма королевы Н аталіи къ ея 
сыну, королю Александру:
„Мой дорогой и любимый сынъі Не слушай своего отца 
и его друзей, потому что они, намѣренно или нѣ тъ , но 
всегда были врагами народа и поэтому-то они и нокончили 
та к ъ  нечально свою политическую дѣятельность. Плохо то- 
му правителю или государственному дѣятелю, который на- 
влекъ на себя ненавксть своего народа и хочетъ, во что-бы 
то ни стало, насильно удержаться на своемъ мѣстѣ. Пусть 
тебѣ, дорогой мой сынъ, ноелужатъ урокомъ и предостере- 
женіемъ печальныя испыганія, которыя выііали на долю 
твоего несчастнаго отца. Я , твоя мать, заклинаю тебя сдѣ- 
лать все, что тольке возможно, для того, чтобы сохранить 
любовь народа, такъ  какъ только ты можешь обезиечить 
себѣ и странѣ мирное и счастливое существованіе. Сербія, 
мой дорогой сынъ, конституціонная страна и ты не долженъ 
отнимать свое довѣріе у человѣка, которому довѣряетъ на- 
родъ, и твоими совѣтниками должны были-бы являться лишь 
такія лица, которыя обладаютъ довѣріемъ націи. Слѣдуй, 
мой дорогой и любимый сынъ, этимъ искреннимъ совѣтамъ 
твоей матери, любящей тебя болыпе, чѣмъ свою жизнь, и 
для которой ты представляеш ь единственное сокровище на 
землѣ, ради котораго она только и ж иветъ“ .
И зъ Б ѣлграда сообщаютъ, что министръ-президентъ Си- 
мичъ отправится на-дняхъ въ Петербургъ въ сопровожденіи 
одаого изъ своихъ довѣренныхъ лицъ. М итрополитъ Ми- 
хаилъ поддерживаетъ стремленіе сербскаго короля сблизить- 
ся съ Россіею. К акъ  онъ самъ, такъ и всѣ сербскіе еііис- 
коиы выразили на-дняхъ  королю Александру благодарность 
за его недавнюю застольную рѣчь, въ которой онъ беретъ 
подъ свою защ иту интересы православной церкви . В ъ от- 
вѣтъ на эту благодарность король А лександръ обратился къ 
нимъ съ заявленіемъ, что онъ — иреданный сынъ православ- 
ной церкви и что приметъ всѣ мѣры дла того, чтобы обез- 
печить ей въ странѣ подобающую ей роль.
Франція. Ф ранцузская республика формально ирекратила 
на-дняхъ  всякія свош енія съ Португаліею. Отозванный въ 
П ариж ъ французскій посолъ въ Лиссабонѣ вернется на свой 
постъ, по словамъ париж скихъ газетъ, только тогда, когда 
португальское правительство дастъ Ф раеціи полное удовлет- 
вореніе. Французское правительство осталось особенио недо- 
вольно тѣмъ нредпочтеніемъ, которое отдавалось въ  послѣд- 
нее время въ Португаліи португальскимъ подданпымъ въ 
сравненіи съ иностранцами. Ё ъ  этому присоединились еще 
конфликтъ съ португальскимъ консуломъ въ Занзибарѣ и 
наруш еніе иортѵгальскимъ правительствомъ договора, заклю-
ченнаго имъ съ французскиыъ инженеромъ Герсаномъ, взяв- 
шимъ на себя устройство гаваней въ Лисеабонѣ.
Въ засѣданіи  9-го (21-го) февраля французская палата 
деиутатовъ, наконецъ, нокончила съ вопросомъ о хлѣбныхъ 
иошлинахъ. Докладчикъ таможепной комиссіи г. Гро объ- 
яіш лъ, что комиссія согласва съ  нравительствомъ и готова 
отказаться отъ требованія новышеііія пошлины па хлѣбъ 
до 8  франковъ и удовольствоваться 7 франками. Нашлись, 
однако, деііутаты , требовавш іе пошлины въ 10 франковъ. 
Палата отвергла ихъ иредложенія большинствомъ 432 голо- 
совъ противъ 92. Но и противоіюложное предложеніе объ 
упраздненіи какой-бы то ни было пошлины на хлѣбъ нѳ 
имѣло успѣха. З а  это предложеніе высказалось всего 73 го- 
лоса противъ 404. Такимъ образомъ, палатѣ осталось толь- 
ко сдѣлать выборъ между 7 и 8  франками.
Ііротивъ  пошлины въ 8  франковъ высказалось болыпин- 
ство 371 голоса противъ 152.
За  пошлину въ 7 франковъ высказалось большинство 
371 голоса противъ 172.
Би бл і о г р а ф і я .
Кефиръ, лѣчебный напитокъ изъ коровьяго молока■ Соч. В . 
Н . Д м ит ріева. Изд- 6. 1894. Ц . 60 к . С П В .
0  вліян іи  нѣкоторыхъ ядовъ (спирт ъ, опгй, гашигиъ) на 
сознаніе у  человѣка. П убличная лекція д-ра С. Н . Д анилло. 
Изд- Риккера- 1894. С П Б .
Д-ръ Дмитріевъ, проживающ ій въ Крыму, давно уже из- 
вѣстенъ среди врачей, какъ добросовѣстный изслѣдовагель 
климатотераніи въ этомъ благословенномъ уголкѣ Россіи, и 
его „Лѣченіе виноградомъ“ и „Лѣченіе морскими купаньям и“ 
уже до нѣкоторой степени понулярны. Но ещ е болѣе распро- 
странена его книга о „К еф ирѣ“ , вы ш едш ая теперь шестымъ 
изданіемъ, да и напитокъ этотъ, благодаря д-ру Дмитріеву, 
извѣстевъ тенерь чуть-ли не каждому. З а  послѣдвія 1 0  лѣтъ 
о кефирѣ появилась цѣлая литература, нри чемъ замѣчает- 
ся , что иностранціа заинтересованы имъ не менѣе русскихъ. 
Изложеніе нростое, удобопонятное, и можно думать, что ше- 
стое изданіе та к ъ  же скоро разойдется, какъ  и предыдущ ія.
Что каеается лекціи д-ра Данилло, то её можно рекомен- 
донать лицам ъ, интересующимся тѣми психическими процес- 
сами, какіе спвершаются въ мозгу человѣка водъ вліяніемъ 
приияты хь внуірь спирга, ош я и гаш иш а. Употребленіе 
ііерваго яда, внрочемъ, настолько распространено, что его 
дѣйствіе можно наблюдать чуть не ежедневно и на весьма 
разіичны хъ субъектахь. „Довольно сказать, что, выйдя на 
улицу,— пишетъ аиторъ,— въ праздничный день, наблюдатель, 
интересую щ ійся рачличными проявленіями опьяненія въ 
острой, а иодчасъ и затяж ной формѣ, можетъ въ теченіе нѣ- 
сколькихъ чаеовъ вполнѣ удовлетворить свое любопытство, а 
въ придачу получить мимоходомъ нѣеколько толчковъ, не 
говоря уже о бран и “ . Ііо временамъ, въ особенности ж е на 
именинахъ, на снадьбахъ, добавимъ мы, открываю тся какъ- 
бы цѣлыя клиники для изѵченія различныхъ степеней алко- 
голизма, гдѣ можно демонстрировать заболѣвшихъ имъ, на- 
чиііая сь  легкаго возбужденія и кончая полнымъ упадкомъ 
силъ. О травленіе опіемъ (и морфіемъ), къ  сожалѣніго, тожѳ 
начинаетъ  расиростріінятьея въ интеллигентной средѣ , но о 
гаш иш ѣ пока, каж ется, не слышпо. Пожелаемъ распростране- 
нія и этой к н и іѣ .
Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  Ѳ Т Д Ъ Л Ъ .
„ 0  Р о с с і и а.
( Окончаніе)■
Петербургъ. „Петербургъ одинъ изъ самыхъ болыпихъ и 
красивнхъ городовъ и въ Евронѣ, и во всемъ мірѣ. Но этотъ 
городъ слишкомъ прозаиченъ: за нимъ нѣтъ національной
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исторіи; онъ не отраж аетъ  народнаго характера, которнй 
останавливалъ бы на себѣ вниманіе любознательнаго путе- 
шественника. Съ моей снеціальной точки зрѣнія Петербургъ 
интересенъ меныпе другихъ городовъ Россіи, такъ  каеъ  я 
изучаю страну главннм ъ образомъ въ религіозномъ отноше- 
ніи; но въ сравненіи съ другими столицами Европы Петер- 
бургъ религіознѣе всѣхъ; по крайней мѣрѣ, и здѣсь религія 
проявляется вездѣ и во всемъ и самымъ различнымъ обра- 
зомъ, хотя съ этой точки зрѣнія онъ стоитъ и ниже другихъ 
русскихъ городовъ.
„В ъ фактѣ основанія Петербурга можно видѣть указаніе 
Божественнаго Провиденія, которое ваправляетъ человѣче- 
скія дѣла къ своимъ высочайшимъ цѣлям ъ, дабы выполнить 
грандіозный планъ леж ащ ій въ основѣ всего міропорядка.
Въ Исаакіевскомъ соборѣ, по словаыъ Ванутелли, есть 
два сущ ественныхь недостатка.
иВо-первыхъ,— имя. Отчего этаболы пая и драгоцѣнаая 
церковь носитъ такое непривычное имя? По первому нред- 
ставленію  можно было бы подумать, что церковь посвящена 
сыну патріарха Авраама, отцу Іакова; но это не такъ. Ов. 
И саакій— это одинъ отш ельникъ изъ Далмаціи. Ему-то и 
посвящ енъ этотъ колоссальный и великолѣпный монументъ. 
Здѣсь хотѣли собственно угодить Петру Великому, который 
родился въ день, посвященный этому святому.
„Второй недостатокъ, который бросается въ глаза особен- 
но внутри церкви, состоитъ въ томъ, что въ немъ все кра- 
сиво, а  красоты нѣтъ. Объяснюсь. С вѣта въ соборѣ такъ  ма- 
ло и онъ распредѣленъ такъ  дурно, что въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ рѣш ительно ничего не видно; многія очевь красивыя 
подробности скрываю тся отъ глазъ зрителя и, такимъ обра- 
зомъ, какъ-бы перестаютъ существовать. За исключеніемъ 
этихъ двухъ недостатковъ, все достойво внимаиія и удивле- 
нія, какъ въ общемъ, такъ  и въ подробностяхъ; надо со- 
знаться, что немного создано за послѣднее время памятни- 
ковъ, которые могли бы сраввиться съ этимъ соборомъ.
„В ъ настоящее время въ Петербургѣ есть одна часовня, 
і К о т о р а я  пользуется особеннымъ уважепіемъ въ народѣ. Она 
находится внѣ гороцской черты, но недалеко отъ города. 
Теперь на ея мѣстѣ строятъ церковь. Я хотѣлъ непремѣнно 
осм отрѣть эту часовню, такъ какъ съ нею связапы разска- 
зы о чудесахъ самаго послѣдняго времени.
„Б ы ла икона Божіей М атери съ неболыпимъ металлическимъ 
ящ ичкомъ спереди, куда вѣрующіе клали свои нриношеніл. 
Н ѣсколько лѣтъ  тому назадъ во время сильной грозы мол- 
в ія  ударила въ этотъ ящ и къ , такъ  что подбросило кверху 
монеты, которыя въ немъ находились. Эти монетки, какъ 
осколки бомбы, въ значительномъ числѣ ударились въ ико- 
ну и нристали къ ней такъ  крѣпко, какъ будто были при- 
клеены хорош ей мастикой. При этомъ ни одна монета не 
коснулась самой фигуры Богоматери; всѣ онѣ расположились 
вокругъ нея. Явленіе было дѣйствительно необычайнымъ и 
поэтому всѣ увидѣли въ неыъ чудо. Вскорѣ послѣ этого 
пошли слухи о другихъ чудесныхъ явленіяхъ на этомъ мѣ- 
стѣ и чудотворная икона стала одною изъ саыыхъ извѣ- 
стныхъ святынь города; около нея постоянно бываетъ гро- 
мадное стеченіе народа. Т уда ходитъ паровая конка; въ празд- 
ничные дни она бываетъ набита биткоыъ и въ ней трудно 
вайти ыѣсто; народъ ыассами стреыится помолиться передъ 
этою святынею. Я  съ большимъ трудомъ могъ войти черезъ 
толпу въ палатку передъ часовнею. Мнѣ удалось разсмот- 
рѣть это изображеніе вблизи и я  своиыи глазаыи видѣлъ 
удивительное явленіѳ: ыонеты пристали къ  иконѣ та к ъ ,к а к ъ  
будто бы онѣ были прикрѣплены рукою человѣка при иомо- 
щи какого-дибо ыеханическаго приспособленія. Я  взялъ се- 
бѣ на паыять фотографическій сниыокъ съ этой иконы, ко- 
торый храню и доселѣ‘\
Въ Петербургѣ римскій аббатъ заниыался не столько на- 
блюденіями, сколько разинш леніемъ объ историческихъ судь- 
бахъ Россіи. Позволимъ себѣ отмѣтить его взглядъ на пан- 
славизмъ и на нозможность уніи съ римско католическою 
церковью.
Р ѣ чь идетъ о тяготѣніи Россіи къ Константинополю. 
пЧто-же будетъ?— Эго великая тайна будущагоі Но если 
посмотрѣть на то, какъ западныя нравительства стараются 
нредотвратить возможность разнязки исторической дилеммы, то 
можно замѣтить, что они боятся нежелательнаго имъ исхода; 
и они убѣждены, что рано или поздно эта мечта славянства 
станетъ совершившимся фактомъ.
„иристально всматриваясь въ современное положеніе дѣлъ, 
можно видѣть, — поскольку вообще возыожно предвидѣть бу- 
дущ ее,— что панславизмъ идетъ впередъ на встрѣчу полно- 
ыу осуществленію въ болѣе или ыенѣе отдаленномъ буду- 
щемъ. Зам ѣтьте, что мы вовсе не дѣлаемъ предсказаній и 
не высказываемъ желаній, которыя могли бы кому-нибудь и 
не нонравиться; мн только объективно отмѣчаемъ признаки 
свидѣтельствующіе о тенденціи событій и о той цѣли, къ 
которой славянсгво идетъ настолько большими ш агами, что, 
говоря по человѣчески, не видно возможности огклонить его 
отъ нея, сколысо бы усилій къ  этому не прилагалось. 'Гакъ 
учитъ оиы тъ“.
„Ш елъ уже третій мѣсяцъ съ тѣхъ  поръ, какъ я  ири- 
быдъ въ иредѣлы Россіи. И п|іизнаюсь, эготъ народъ возбуж- 
далъ  во мнѣ самыя сердечныя симиатіи. П рекраснн 
были всѣ впечатлѣнЬі, которыя я виносилъ изъ моихъ еже- 
дневннхъ наблюденій. В сѣ— и оффиціальные, и высокопостав- 
ленные— люди относились ко мнѣ съ самою изыеканною лю- 
безностью. Если инорда мнѣ и приходилось встрѣчаться съ 
холодностью, то она інюлнѣ вознаграждаласьтою  сердечностью, 
съ когорою меня нринимали въ громадномъ болыпинствѣ 
случаевъ. Ммѣ ііредстіінлялось искуиіеніе продлитьсвое пре- 
бынаніе въ ІІетербургѣ, гдѣ я находилъ столько сочувствія 
и дружбы. И  вдругъ въ внсшей степени непріятное для ме- 
ня сообщеніе по телегрнфу, которое было перепечатано всѣ- 
ыи мѣстными ж урналами, скомпрометировало меня передъ 
публикою самымъ иозорнымъ и совершенно незаслуженнымъ 
образомъ. Зимѣтка, помѣщенпая въ одномъ вліятельномъ 
римскомъ ж урналѣ, была воспроизведена агентствомъ Сте- 
фани и скоро стала общимъ достояніемъ. Тамъ я былъ пред- 
ставленъ заурядннм ь анантіористомъ, хотя у меня было 
много писемъ и < ф ф іщ іалы іы хъ документовъ отъ церковныхъ 
и граж данскихъ влистей, которня вполнѣ и ясно опредвля- 
ли мою личность. Э га телеграмма. какъ оф фиціальная, была 
вопроизведепа всѣми жѵриалами міра, а  такж е и русскими 
ж урналами, съ различннми комменіаріями, хотя до этихъ 
поръ всѣ статьи были безусловно въ мого пользу.
„К то написалъ эту статью? Зачѣмъ хотѣли скомпромети- 
ровать меня такъ  пизко? Какіе мотивы были для этого? Ка- 
кая ц ѣ л ь ? -Т а й н а ! ...
„К агь  бы то ни бнло, но вь выраженіяхъ, въ которыхъ 
была написапа эта статья, сквозилъ духъ пизкой злобы и 
ж елапіе повредить мнѣ вь томъ трудномъ и щекотливомъ 
Іположеніи, въ какомъ я ііаходился.
„Это не только глубоко оскорбило и огорчило меня, но 
даж е иостаііило въ ложное ноложеніе,— особенно нредъ тѣми 
людьми, которые отіюсились ко мнѣ такъ  предуиредительно 
и любезно. Ііередъ лицомъ публики я  былъ отданъ на про- 
изволъ самы хъ ііротиворѣчивыхъ и странныхъ комментарій. 
;Но это не лишило меня нрисутствія духа, которое необхо- 
димо всегда, оеобенно нъ трудны хъ обстоятельствахъ жизни. 
Немедленно уѣхать— значило бы ностыднымъ и почти воров- 
скимъ бѣгствомъ ікдтверд и ть  все то, что говорилось и ии- 
салось на мой счетъ; оставаться здѣсь— значило оставаться 
въ очень мучителыю мъ иоложеніи, не иыѣя возможности 
объясниться. По совѣту нѣкоторнхъ людей, я  рѣш ился спо- 
койно сдѣлать обязательпне для меня визиты, докончить свои
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наблюденія и немедленно уѣхать отсюда, какъ только вее 
будетъ кончено.
„Я  поторопился окончить то, что считалъ своею обазан- 
ностью, и въ первыхъ числахъ іюл« сѣлъ на пароходъ, ко- 
торнй  отъ П етербурга ио Балтійскому морю ш елъ прямо на 
Л ю бекъ“ .
Такимъ, неособенно пріятпымъ, инцидентомъ закончилось 
путеш ествіе аббата Ванутелли въ Россію. Предчувствіе его 
не обмануло. Безъ пепріятностей дѣло не обошлось. Н о,—  
если только воообще можно вѣрить его искренности,— онъ 
изм ѣнилъ свое мнѣпіе о русскомъ народѣ и, уѣзж ая отъ сѣ- 
верныхъ варваровъ, увозилъ съ собою чувство глубокой сим- 
патіи къ этой „великой и благородной н ац іи “-
Ник. Соколовъ.
** *
Въ ночь вепогодпую, въ ночь безпокойную
К ъ бѣдной каморкѣ моей
Тихо спускается призракъ таинственный,
П ризракъ безсонныхъ ночей.
** *
Только войдетъ онъ— и рѣчи, какъ  музыка, 
Льются въ ночной тиш инѣ ...
Личико кроткое, личико блѣдное
Тихо ириникнегъ ко м н ѣ ...
** *
В ъ ночь непогодную, въ ночь безпокойнук
Долго мы нлачемъ вдвоемъ,
Ж гуч ія  радости, горе мивувшее—
Ж изнь вспоминая въ быломъ...
*
* *
Долго я  слушаю, болью взволнованный,
Сладкою больго въ груди,
М илыя рѣчи, такъ  чудно звенящ ія
Старою пѣсней лю бви...
** *
Только подъ утро, съ зарей заалѣвш ею , 
Б ры знетъ  горячій разсвѣтъ—
П ризракъ  таинственаы й, призракъ плѣнительный 
Ш епчетъ лрощ альный привѣтъ....
А. Туркинъ.
см ѣ сь .
На-дняхъ въ Кіевъ выписывали, за пять тысячъ гонорара въ сутки, 
одиу столичную медицинскую знаменитость. И вотъ по какому церемо- 
ніалу, если вѣрить „Кіевск. Слову“, состоялся визитъ къ больному.
Знаменитость прибылъ вмѣстѣ съ ассистентомъ и былъ встрѣченъ на 
вокзалѣ родными больного.
„— Пожалуйста, цоспѣшите разставить ио лѣстницѣ мягкіе стулья, 
шеинудъ ассистентъ кому-то изъ родственниковъ больного...— иначе про- 
фессоръ не станетъ подниматься на лѣстницу.
„ Родственникъ иомчался домой и разставилъ на поворотахъ лѣст-
иицы нолу кресла. Подкатившая карета доставила закутанную знамени-
тость, которая пачала взбираться ва лѣстницу, усаживаясь поминутно на 
стулъ, предварительно покрываемый какою-то таинственною рѣшегкою 
(впослѣдствіи объяснилось, что рѣшетка была дезинфецирована). Прослѣ- 
довавъ въ отведенное помѣщеніе, знаменитость, не снимая шубы и шап- 
ки, грузно оиустилась въ кресло и начала отдуваться. Всѣ благоговѣйно 
молчали
„— Умываться, скомандовалъ пріѣзжій.
„ Ассистентъ приспособилъ на нолу тазъ, стащилъ шубу и шапку, и
началось омовеніе знаменитости. Послѣ омовенія былъ поданъ чай съ
любимыми московскими коифектами и печеніями, безъ которыхъ звѣзда 
не садится за столъ.
„— Нельзя-ли просить профессора къ больному? робко обратились 
родственники, когда знаменитость утолила жажду.
„— Успѣется, нолучился лаконическій отвѣтъ.
Осмотрѣвшись и отдохнувъ, знаменитость объявила послѣ сытнаго 
завтрака, что обѣдать будетъ въ 8 часовъ вечера. ,Вся семья ждала до 
8 часовх вечера. Наконецъ, насталъ обѣденный часъ.
„— Лринесть обѣдъ сюда, велѣлъ нріѣзжій, и къ общему столу не 
«ншелъ.
„— Ііровесть къ больному! скомандовалъ профессоръ, и, аелькомъ ос- 
шотрѣвъ иаціента, объявилъ, что завтра уѣзжаеть.
„— Г. профессоръ! раздался чей-то робкін голосъ.
„— Мнѣ здѣсь дѣлать нечего, отрѣзала, словно топоромъ отрубила, 
знаменитость, и на слѣдующій день съ курьерскимъ поѣздомь отправилась 
восвояси“.
Берлинскіе, вѣнскіе, парижскіе знаменитости также позволяютъ вы- 
писывать себя лишь за крупные гонорары, во за то не самодурствуютъ 
около больныхъ, а дѣлпютъ все, что могутъ и знаютъ.
Р Е З О Л  І О І  І, I  I I
Екатеринбургскаго окружнаго суда, граж данскаго отдѣлен ія 
объявленныя 15 ф евраля.
1) Но иску А. Л. Соколова съ А. А. Рованова 2323 р. 33 к— предоста- 
вить истцу представить копію опредѣленія сиротскаго суда о навначеніи Ма- 
карова опекуномъ. 2) По иску 11. С Аристова съ Ф. С. ІІорошина 1507 р. 75 
к.—В8ыскать съ Порошина въ пользу Аристова 1507 р. 75 к. 3) М. А. Дря- 
гина о признапіи врава бѣаности— признать право бѣдьости. 4) По иску И. 
Н. Таранжиной съ А. Ф. Коріонова 1137 р.—дѣло дальпѣйшимъ производ- 
ствомъ прекратить. 5) 0 признаніи за С. 11. Пчелкинымъ права собственности 
по давности владѣвія—предоставить проснтелю нредставить въ сулъ планъ 
усадебнаго мѣста, обозначеннаго въ его прошеніи. 6) По иску М. М. Ващенко 
съ С. Е. Шелеметьева 960 р.— разрѣшить допросъ свидѣтелн Ушакова. 7) По 
иску М. М. Ващенко съ С. Б. Шелеметьева 550 р.—разркшить допросъ свидѣ- 
теля Ушакова. 8) По рапорту судебнаго првстава Косякова за 488 по дѣлу 
Щепкина съ опекой Харитонова—ивъ состоящихъ въ аепозитѣ суда цѣнностей, 
принадлежащихъ Харитонову, выдать Щепкину 1250 р. 9) По искѵ Шайган- 
скаго сельскаго общества съ Я. Г. Костина 3398 р. 52 к. о принятіи жалобъ 
— апелляціоннымъ жалобамъ повѣренныхъ тяжущахся Магницкаго и Нестерова ве- 
медленно дать дальнѣйшее движеніе. 10) Ь. М. Осинцева съ управленіи Ураль- 
ской желѣзной дороги 3000 р. за увѣчье—апелляціонную жалобу повѣреннаго 
управленія Уральской желѣзной дороги—Бибикова принять. 11) Уиравленія го- 
сударственвыми ішуществами Пермской губерніи съ Р . и К. Федотовыхъ и др. 
473 р. 44 к.—жалобу унравленія государственными имуществани Пермской губ. 
оотавить бі.‘зъ движенія. 12) 0  весостоятелыюети М. А. Зотовой—выслать 
просимыя конкурсомъ Зотовой деньги. 13) Е. Е. Тропиной обь утверждепіи въ 
правахъ наслѣдства—прошевіе Тропиной оставить безъ разсмотрѣнія. 14) 0 за- 
вѣщавіи К. И. Пономарева—утвердить. 15) Е. и Ц. Воронцовыхъ объ утверж- 
деніи въ лравахъ наслѣдства—предоставить иросителямъ представить въ судъ ме- 
трическое свндѣтельство о смерти наслѣдодательницы. 16) 0  вводѣ Н. Н. Мень- 
щикова—ввести. 17) А. С. Дымковской объ утвержденіи въ нравах1 наслѣд- 
ства— ііредоставить просвтельницѣ представить въ судъ удостовѣреніе о томъ, 
гдѣ находится въ настоящее время сынъ наслѣдодательницы Савицкой—Антонъ. 
18) О песостоятельности С. К. Шибневл-Щепелева— предпис. конкурсу Шибнева 
Щепелева донеста суду о положеніи настоящаго дѣла. 19) 0  несостоятель- 
ности Р. и Ф. Чуйкиныхъ—предписать нрисяжному попечителю поспѣшить 
окончаиіемъ производства по настоящему дѣлу. 20) 0 несостоятельности А. И. 
Гусева— предписать кинкурсу принять мѣры къ окончанію настоящаго дѣла. 
21) 0  вводѣ Н . П. Кадпипа—оставить бевъ нослѣдствій. 22—24) 0  вводѣ
Н. Ф. Шитарина, С. Ф. Матвѣевэ, И. П. Данидова— ввести. 25) 0  несостоя- 
тельности А. П. Хабарова—предписать конкурсному управленію принять всѣ 
вѣры къ окончанію этой несостоятелыюсти. „Д. К.“
Мѣсяцъ ФЕВРАЛЬ 28 дней.
28 П. Орн. Василія исп. Мч. Протерія, натр. александр., 
Н естора, еп. магдійск. Прп. женъ: М арины, К ири, 
Домники. Престав. блаж. Н иколая псковск. (1576 г.).
Мъсяцъ МАРТЪ 31 день.
1 В. Прмч. Евдокіи. Мч. Н естора и Тривимія, М аркелла и
Антонія. Св. Домнины дѣвы. Мч. Антонины. Прест. прп. 
М артиріл зеленецкаго.
2 С, Смч. Ѳеодота, еп. киринейск. Прп. А гаѳона. Мч. Тро-
ад ія , Евѳаліи  дѣвы . Св. А рсенія, еп. тверск., и 440 
м уч., въ Пталіи отъ лангобардовъ посградавш .
3 Ч . Мч. Е втропія, Клеоника и В асилиска. Св. Зинона и
Зоила.
4 П. Прп. Герасима. Муч. Павла, Іул іаи іи . Св. Г ригорія,
ен. констан. Прп. Іакова. Прест. св. Даніила, кн. моск., 
Вячеслава кн. чегаск. Прест. прп. Герасима вологод.
5 С. Мч. Конона псанрійск., Конона град аря, О ви сія ,
И роиды, Е влогія и Евлам пія. Орп. И си х ія  и М арка. 
Перен. мощ. кн. Ѳеодора смолен и чадъ его: Давида 
и К онстантина (1464  г.). Прп. А дріана пошехонск. 
Ик. Б. М. „В оспитаніе“.
6  В. Торжество православія ( 2 -я седм. Вел. поста). Гласъ
1-й. Пам. 42  муч- амморейскихъ: Ѳеодора, К онстанти- 
на, А етія, Ѳеофила, М елиссена, Васоя, Каллиста, Е в- 
вула и др. Прп. А ркадія кипр. Прм. Конона и сына 
его Конона. Ѳбрѣтеніе честнаго К реста Господня и 
честныхъ гвоздей св. Ёленою въ Іерусалим ѣ въ IV  в. 
И к. Б . М. „Ч енстоховскія".










Температура воздуха въ граду- 
сахъ Дельзія.





Ваправл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтвръ 
проходитъ метровъ въ секунду).
Облачность.





7 ч. у. 1 4 . 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо-льшая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 Ч. 9 ч.
18 48.1 48.1 47.6 -12.3 1-0-4 - 9.2 і  1.3 -12.4 67 42 70 ю.в.З ю .в .2 ю .в .2 0 0 0 —
19 46.1 44.4 41.6 -18.1 - 2 .8 - 9.5 - 0 .4 -18.1 93 50 64 3.1 0 ю.в.1 0 0 0 —
^ 2 0 37 ,9 35.3 32.1 -20 .3 -  5.4 -12.7 - 5.5 -20.4 94 55 87 с.в .1 ю.ю.в.2 0 0 0 0 —
§-21 27.3 26.3 28.7 -19 .0 - 6 .2 - 9.8 - 6 .2 -19.0 95 65 6 6 с.с.в.З с .с .з .З 3.4 0 0 0 —
ё -22 33.0 34.4 37 .0 -15.0 - 7.1 -11 .7 - 7.7 -15 .0 8 6 69 79 з.З з .с .з .4 з.с .з .2 2 ° 3° 2 —
23 40 .0 41.2 42.0 -18 .9 - 7.5 -11 .4 - 5.3 -19 .7 93 77 89 3.1 ю .2 в.4 10 3 2 0 .0
24 40,4 38.7 3 8 .0 -13.6 - 3.5 - 5.1 - 1.5 -15 .5 96 74 85 ю .з .2 ю .в .і ю.ю.3.4 10 10 5 —
Примѣчанія. 18— Н . иней. 19— Н. инѳй, ут. сухой туманъ. 2 0 —Н . инсй, ут. сух. туманъ. 21— Н. иней. 22— Н> иней, 
2 3 — Н . иней, ут. снѣгъ. 24— Н . иней, ут. снѣгъ.
')  Осадкн даны въ ииллиметрахъ, показывающихъ, какой толщиньі слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявшій снѣгъ нокрыли-бы 
поперхяость земли, если-бы вода нв стекала._____________________________________________ _______________________________ ________
 Р едак торъ -И зд атель  А. М. Симоновъ. __________________________________Р едакторъ  П. Н. Галинъ.
О Б Ъ Я В І Е Н І Я .








0 3 4 — 0-4 Адресъ: Екатеринбургъ, Славнину Конст. Степ. 
Ю О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О ^
Книги для начал. обученія ѵч. К. 
СЛАВНИНА (нагр. похв. лист. на Казан- 
ской выст., одобрены въ печати и пр.}: 
1) Азб. „Первоучка“ , д. 20 к ., 2) „Право- 
писаніе", цѣна 25 к,, 3) Арнѳи. задачи, 
вып. 1, ц. 15 к., 4) То-же вып. 2, д. 25 в- 
За пересылку по 5 в. съ каиги. За 1 р. 
высылаю всѣ 4 кн. (Іринпм. иарки.
Обучаю грамотѣ дѣ-
теи въ 10— 15 уро- 
ковъ, а  взрослыхъ въ 
10 ур и менѣе; готов- 
лю къ поступленію въ 
сред. учеб. заведенія 
и къ иснытанію на 
званіе начал. учите- 
ля(-цы ). Предложе- 










О ТЪ  К О Н Т О РЫ  Р Е Д А К Д ІИ  Ж У РН А Л А
ярусско е бо га тство ;
З а  полнымъ израсходованіемъ № 1 „РУССКАГО БОГАТ- 
СТВА“ 1894 г., нодиисавш іеся на журналъ нозже 12 ф евраля 
нолучатъ январскую  книжку послѣ февральской.
№ 1 ПЕЧАТАЕТСЯ ВТОРЫМЪ ИЗДАНІЕМЬ.
ПОДПИСНАЯ Ц Ѣ Н А : на годъ съ доставкой и пересылкой 
9 руб ., безъ доставки 8  р  , за границу 12 р,
Уетуиокъ съ пвдписной цѣоы пикоиу не дѣлается.
І ір и  непосредственномъ обращ еніи въ контору редакцги  допу- 
ск.ется разсрочка: при подпискѣ 5 р. и къ 1-му іюля 4 руб. или 
нри нодііискѣ 3 руб., къ 1-му аирѣля 3 р. и къ 1 -му іюля 3 руб.
Квижные магазины, доставляющіе подписку, яогутъ удерживать за 
комиссію и пересылку денегъ 40 к. съ каждаго годового экземпляра.
Разсрочекъ подиисной платы, при подпвскѣ черезъ книжные ма- 
газины, не допускается.
Адресъ: С.-Петербургъ, Латейный пр., 46.
А тдается подъ квартиру каменный 2 -хъ  этажный, со служ- 
^ б а м и , домъ— въ 7 комнатъ, съ клозетомъ, въ ереднемъ 
этаж ѣ , съ мезониномъ въ 3 комнаты и съ  двумя комната- 
ми, кухнею  и подваломъ въ нижнемъ этаж ѣ. Н аходится въ 
1 ч. Е катеринбурга, по 1 Богоявленской улицѣ. Объ усло- 
в іяхъ  узнать въ Духовной Консисторіи. 4 1 — 6— 3
Екатеринбургская Земская Управа
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что ею въ часы занятій  
принимаются заказы на мраморпые памятники, изготовляемыѳ 
учениками Мраморской школы искусствъ подъ руководствомъ 
учительницы, нолучившей художественное образованіе.
Ж елаю щ іе могутъ видѣть рисунки памятниковъ съ указа- 
ніемъ размѣровъ и цѣнъ . 4 8 — 3— 1
О Б Ъ Я В Л  Е Н ІЕ , '
Отъ уполвомоченнаго бывгаей Златоустовской Нѣмецкой вспомогатель- 
ной кассы Ѳедора Адольфовича Лорхъ, симъ для свѣдѣнія бывшихъ 
членовъ кассы объявляется, что съ распоряжепія Правительства, дѣла 
кассы ликвидируются согласно нротоколамъ 15 іюня 1892 г. и 27 
февраля 1893 годовъ общаго собранія наличпыхъ членовъ. Ликвида- 
ція ироизводится обращеніемъ движимости, недвижимости и денежныхъ 
средствъ въ валичный капитіаъ и распредѣленіемъ сего послѣдняго: 
на выдачу единовременнаго пособія наличнымъ вдовамъ и сиротамъ, 
получившимъ таковое по 1 ноября 1891 года, и вцовамъ и сиротавъ, 
не выбравшимъ пособіями взносовъ своихъ ыужей в отцовъ; навыдачу 
наличвымъ члевамъ ихъ взносовъ съ “/ 0 по 1 ноября 1891 года и 
на зачисленіе остатковъ затѣмъ суммъ для дополнительнаго жало- 
вавья Златоустовскому Пастору, по отчисленіи расходовъ ликвидаціи 
№ 47— 1 — Ь ___________  Уполномоченный Ф. Лорхъ.
г .м .л е в и и с о ь г ъ
ВЪ ОДЕССѢ.
Д Е Р В А Я  РУССКМ
ПАРПМЪМ Ш іДіЩ І ВУ/ІНАН.
К А У  ч ѵк.о  в ы х ъ
ШТ Е МПЕ Л Е Й
и Г Р А В Е Р Н О Е  З А В Е Д Е Н І Е .
^ Б Е Э П Л А Т Н П
ВЪІСЪІЛАЕТЪ
з т т г *
п р е й с ъ ^ о ^ ант^ ^ ^
а г е  Н Т Ы
ПРИІГЛ А ШАЮТСЯ
ПОВСЕМЪСТНО
„АДРЕСЪ: в ъ  ОДЕССѴ/.
Г.М.ЛЕВИНСОНУ.
70-10-10.
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ВЪ МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ
СО БСТВЕН Н Ы Х Ъ  М Л С ТЕРС К И Х Ъ  
М .  Ф. ПРОСВИРНИЖА,
Главиый пр., Тихвинская улица, второй д. съ угла, № 3,
ИМЪЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
буфетовъ, гардеробовъ, комодовъ, столовъ и различныхъ столярньіхъ из- 
дѣлій; небели: гостиввой, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ; 
пружинныхъ, шерстлвыхъ и мочальвыхъ; различныхъ желѣзныхъ и орѣ- 
ховыхъ кроватей и много другихъ вещей.
Всѣ вообще вещи, готовыя и на заказъ, исиолнлются по послѣднимъ мод- 
нымъ рисункамъ, прочно и чисто, дѣны назвачаются безъ запроса. 
Принимаюіся заказы на всѣ нредметы этой спедіалыюсти, ва шитье ме- 
бельныхъ чехловъ, драпри и шторъ. Драпировка и обстановка комнатъ, 
поправка и передѣлка мебели и матрадовъ. 10—50—7. 
Иногородные заиазчики могуть обращаться письменно.
П Р О Д А Ю  П Ч Е Л Ъ ,
ыогу доставить въ Е катеринбургъ  въ мартѣ; даю совѣты на- 
чинающ имъ нчеловодамъ. Адр.: село Гробовское, Е катеринб. 
у., учителю О вчинкиву. Н а отвѣтъ  прилагать 2 семиконееч-
ныа м арки. 42— 5— 3
В ы ш ла вторая  (ф евр ал ьская) к іш га  еж ем ѣсячнаго  литературно-поли- 
ти ческаго  издан ія
„РУССКАЯ МЫСЛЬ'1.
Годержаніе: I .  П орфирій П етровичъ К укуш кипъ . О коп чавіе  Д . В. 
Г ригорсви ча . I I .  О стровъ  Сахалинъ. П рпдолж еніе. А . П . Ч ехова. 
I I I .  Л итераторъ. (П овѣсть). П родолж еніе. Х удож ника В. В . В ерещ а- 
ги на. I V .  С тихотворен ія . К .  Д . В ал ы ю ята . V . С емейны я бури. (Ь а  
Т о и гш еп іе ) . Ром анъ Поля М аргеритъ. П ереводъ съ  ф ранц . М. Н . Р .
П родолж епіе. V I . И зъ театральны хъ  воспоминані^. Л. А. П отѣхина. 
V I I .  Семья Полапецкихъ. Романъ Генрика С енкевича. П ереводъ съ  
польскаго В . М. Л. П родолж еніе. V I I I .  Стихотвореніе М. М. Гербя- 
новскаго. IX . Ч арл ьзъ  Д арвипъ  и е г о т е о р ія . Окопчаніе М . А. А .  
X. А. А. Ф етъ (Ш енш инъ), к ак ъ  поэтъ, переводчикъ и мыслитель 
(2 0  ноября 1 8 2 0 — 21 воября 1 8 9 2  г .) .  В . Л — аго . X I . Автобіо- 
граф ія  Л . Ранісе. Окончаніе. Е .  Н. Щ епкина. X II . П роектъ экономи- 
ческаго  подъема Россіи. В. В . X I I I .  Ч еловѣческое творчество и эво- 
лю ція (по новоду возраж еній Л если  С тефана на рѣчь нрофессора Г ё- 
ксли: эволюція и эти ка). Л. Е . О боленскаго . X IV . Филоспфская ш ко- 
ла нрошлаго в ѣ к а . (П о  поводу книги Б и  Віей: Ь а  с о т е й іе  де «осіеіё 
аи  X V II I  з іес іе ). 2 . X V . С удьба крестьянской реформы въ  Ц арствѣ  
Польскомъ. А. А. К орвилова. X V I . Общинное землевладѣніе въ  Ш вей- 
царіи . И .  Д уб— скаго . X V II. Посмертный трудъ  Т эна. П родолж еніе 
И . К — ной. X V II I .  Гуманизмъ и національное движ еніе въ  Германіи. 
П . А. В исковатаго . X IX . Очерки провинціальной жизни И . И .  И ва- 
ню кова. X X. Внутреннее обозрѣніе. X X I. Иностранное обозрѣвіе. X X II. 
Научный обзоръ: IX съ ѣ здъ  русскихъ естествоиспытателей и врачей
въ  Москвѣ. В. Д. Соколова. X X III. Современное искусство Ан. X X IV . 
В ибліографическій отдѣлъ. О бъявленія.
Принимается подписка на 1894- г.
(П ятнндцаты й годъ и здан ія).
Годъ . 9  м. 6 м. 3  м. 1 м .
Ц ѣ н а : съ  доставкою и 
пересылкою во в с ѣ м ѣ -
с і а  Россіи . . . . 1 2  р. 9  р. —  к. 6 р . 3  р . —  к .  1 р. —  к.
З а -г р а н и ц у . . . . 1 4  р. 1 0  р. 5 0  к . 7  р. 3  р . 5 0  к . 1 р. 2 5  к .
Д опускается разсрочка: при подпискѣ, къ  1 ан рѣ л я , 1 іюля и 1
октября по 3  р.
К нигопродавцамъ д ѣ л ается  устунка 5 0  к . съ  годового экзем пляра;
кредита и разсрочекъ  не д опускается.
П одписка принимается: въ  М осквѣ, въ  копторѣ ж урнала: Л еонтьев- 
скій, 2 1 ;  въ  С .-П етербургѣ, въ  книжномъ м агазинѣ Н . Ф ееу и К ° ,
Н евскій .
Р едакторъ -и здатель Б .  М .  Лавровъ.
ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
И  ПОЛИТИЧЕОКАЯ ОБІЦЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА
Р о И Н А
1894 годъ
52 №№ Иллюстриров. литератур. журнала. 
52 №№ Политической общественнои газеты. 
12 книгь „Собраніе романовъ", въ томъ 
числѣ собравіе сочиненій И. А. Крылова. 
Подписчики „Родины“ получатъ также 
ДАРОВЫЯ ПРИЛОЖ ЕНІЯ:
12 ежемѣсяч. №.\? Модъ и рукодѣлій.
12 листовъ модныхъ выкроекъ.
12 №№ рисунвовъ для выпиловки.
12 №№ Нотъ для пѣнія и инструменіовъ.
12 №№ для дѣтей: повѣсти и разсказы.
12 Сельск. Хозяйства и Домоводства.
Д аетъ  въ теченіе года:
12 №№ Всемірваго Путешественника.
12 раскрашее. лист. узоровъ для тамбурныхъ, 
канвовыхъ и другихъ работъ.
Что составитъ въ кондѣ года 
96 даровыхъ приложеній 96.
Кромѣ того подп. яРодиаы“ получатъ ВО- 
СЕМ Ь безилатныхъ премій; 1) Въ переплетѣ 
большой иллюстрированный
А Л Ь Б О М Ъ  
РУССКИХЪ в ы л и н ъ
(о старыхъ русскихъ богатыряхъ и ихъ 
подвигахъ).
2) ВСЕРОССІИСКІИ СЛОВАРЬ— ТОЛКОВАТЕЛЬ
12 ть вып. большой томъ (томъ ц).
3 — 6) Ч Е Т Ы Р Е  КАРТИНЫ  (олеогр., отпеч. 
масл. краск.), выражающія одну мысль:
„ОСВОБОЩШАЯ Р0Ш Я “ :
I. Освобожденіе отъ язычества— 986 г.
П. Освобожденіе отъ ноляковъ— 1612 г. 
Ш . Освобожденіе отъ франдузовъ— 1812 г.
IV. Освобожденіе отъ крѣпостнич.— 1861 г.
7) Стѣнной ТАВЕЛЬ-КА ЛЕН ДАРЬ.
8) Иллюстриров. КАЛЕНДАРЬ-КНИЖ КА.
Подиисная цѣна А Съ пересылкой и доставкой во всѣ мѣста Россіи 5 руб. 60 коп. 
за годъ изд. / 8  і р г  Р а з с р о ч к а  д о п у с к а е т с я :  при подпискѣ 2 рубля, 
„Родина“ . 1  Р. 1-го марта— 1 р., 1-го іюня— 1 р. и 1-го августа— 1 р. 60 к. 
Каждый НОВЫЙ подписчикъ получитъ журналъ „РОДИНА" съ первыхъ номеровъ 
со всѣми прилолгеніями и преміями.
-  ‘ —  5 — 5 — 5Редакція „Родины“ : С.-Петербургъ, Невскій пр., № 74.
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Г И Г Ш Н И Ч Е С го і
ТУАЛ ЕТН О Е ИЫЛО
по опоеобу д-ра мѳд. Л. I . Эйхгофг. 
Аооматичесное нераздражающее нонш иыло.
М Ы Л О  д  п я Б Р И Т Ь Я
ио способу д-ра мѳд. П. I. Эйхгофъ.
I Э т я  * н л а  и з г о т о е л я ю т с я  п о  сп о о о С у  д - р а  м ѳ д . 
П .  1 .  Э й х г о ф ъ , г л а в н а г о  в р а ч а  г о р о д с * .  б о х ь н н д ы ,  I 
о т д ѣ л ѳ н ія  н а в о ж н ы т ъ  б о л ѣ з н ѳ в  в ъ  Э х ь б е р ф ѳ л ь д ѣ .  
Продажа во многихъ алтекахъ и аптенарснихъ { 
магазинахъ.
Проентъ при покупвѣ обращать вниианіе на ут- | 
вѳрждѳнную фабричную иаржу >ѵЛ ^±Г7 1 3.. 
Остерезгв.ггзься: іходд-±здо1гггь1
гаооооооооооооооооооооом
0Н О В А Я  К Н И Г А :
ШВЛЕЧЕНІЕ ЗОЛОТА
ціанистышіъ каліемъ,
въ книжныхъ м агазинахъ Бабинова и Блохиной. Ц ѣна 
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Протнвъ Головной 
П Е Р Х О Т И
иВЫПАДтЯ волосъ
ВО Н З Б Ш Н І Е  П О Д Д Ш К Ь  Т Р Е И Н Т Е
ш ш ш м ш т
ИМІЬЮЩЕЕ ЯА ЗРЛЫІГЬКРАСВѴІО ПВДПІСЬ 
■ѴТВЕРЖДЕНІНЮ ПРАЕНТЕЛЬСТ.




Ѵ ЕЬО Ц ТІИ Е СН. РАѴ
Р А К І 8  9 , Вие сіе 1а Раіх, 9  парижъ
РУІСОВАЙ ПУДРА С П Е Ц ІА Л Ь Н О Е  П Р И Г О Т В Л Е Н ІЕ  С Ъ  БИСМ УТОМ Ъ
И м ѣ е м ъ  ч е с т ь  у в ѣ д о м и т ь  Г г . П о к у п а т е л е й ,  
ч т о  к о р о б к и  п у д р ы  « Ѵ И Т . О Т Т П Р Т Ч ^ Г Т !  » 
н е  с н а б ж е н н ы я  р у с с к о й  т а м о ж е н н о й  п л о м б о й  д о л ж н ы  
________________  с ч и т а т ь с я  п о д д ѣ и к о й .
НЕ ПОКУПАЙТЕ
ВЕЛОСИ ПЕДОВЪ,
не прочитавъ предварительно нашъ каталогъ на 1894 г., который обнаружитъ
СЕНСАЦІОННУЮ НО ВО СТЬ д л я  прѳдстоящ аго  сезона. |
К а га л о гъ  в ы с ы л а е т с а  безп латн о .
Торговый домъ Ж. БЛОКЪ, Москва.
С.-ІІетербургъ, Одесса, Варшава, Кокандъ, Ростовъ н/д., Екатеривбургъ. 6-5-5 I
со
I00
то в а р и щ ео тв о
М О С К О В С К А Г О  М Е Т Ш И Ч Е С К А Г О  ЗАВОДА.
Зсіводскій складъ: Москва, Мясницкая, д. Спиридонова.
С Т А Ш Е Ш І 1 1 1 1 1  КАНАТЫ,
съ гаранш іеи за наивысгиее разрывное сопротивленге. 7 - 5 0 - 5
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о  т  ж! т  ъ
Общества потребителей въ Верхне-Уфалейскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго
уѣзда, Пермской губерніи.
За 1893 годъ.
Счетъ членовъ и паевыхъ взносовъ.
-каменвая лавка
Состояпіе счетовъ
на 1 января 1894 года
Активъ:
Касса - - - - - -
Имущество (недвижимое)- 
съ усадебною землею 
Имущество движимое при лавкахъ - 
Товаровъ -
Долговъ за членами по закупкамъ - 
„ „ разными лицами -
Провозная плата на товаръ, состоящій 
на лицо къ 1 яеваря 1894 года 
Блавокъ и книгъ еа 1894 г. - 
Укупорка товаровъ при продажѣ на 1894 г.
144,84
2 3 4 6 ,5 0
225,56
2 0 8 4 3 ,9 3
492,38
2 7 0 ,о о




Паевые взносы - 9582,85
Запасный капиталъ - 1476.53
Залоги приказчиковъ . . .  -  100,оо
Долга разнымъ лицамъ - 11394,67
Прибыль, назначенвая членамъ къ выдачѣ - І879,іб
2 4 3 8 3 ,2 1
Счетъ ирпбыли.
Приходъ:
Отъ продажи товаровъ: 
Мануфактурнаго и мелочваго 
Провіанта ■
5756,54
2 5 7 7 ,о і
Расходъ:
Провозвыхъ платъ и расходовъ 
5 7 о  сборъ въ казну, по исключеніи изъ ва- 
ловой прибыли вышеуказанной суммы 
расходовъ, т. е. отъ 2821 р. 12 іс. - 
6% на запасный капиталъ, находившійся 
въ оборотѣ по торговлѣ 924 р. 61 к. 
2% чистой прибыли приказчикамъ,соглас- 
но условій, по исключеніи 5 °/о  сбора 
и 6% на запасный капиталъ - 
Вознагражденіе членамъ Правленія и Ре- 
визіонной комиссіи по постановлееію 







Осталось - - - - - -
По утвержденіи отчета, Общимъ Собра- 
ніемъ 13 февраля, согласно § -і8 
устава Общества отчислеео въ запас - 
ный капиталъ - - - - -
Назначено членамъ къ выдачѣ, согласно 




І 8 7 9 , і б
2112,ю




Въ 1893 году поступило; 
Полныхъ паевъ 
Наевыхъ долей
Въ 1893 і’. выбыло: 
по собствеевому желавію: 
Полныхъ паевъ 
Паевыхъ долей 
Согласно устава Общества 






















































2 7 7 6





К ъ і Въ








а) Ветупная плата - 78 00 71 00 149 00
6)  Выручка отъ продажи
уставовъ и разсчетныхъ
54книжекъ - 32 14 2265 79
іі) Годовыхъ °/о изъ приб. 293 74 211 21 504 95
г) Дроби копеекъ при рас-
21 73 66 12предѣленіи прибыли - 44 39
д) Слѵчайвыяпоступленія,
псни и т. д. 595 29 50 91 646 20
е) 67о на капиталъ, нахо- 
дивипйся въоборотѣпо
55торговлѣ еа 924 р. 61 к. — — 47 55 47
1043 56 432 97 1476 53
Сумма эта заключается:
а) Вь имущ., находящемся
225при лавкахъ 56
б) Въ наличныхъ деньгахъ
и товарахъ 1250 97
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Счетъ провозпыхъ платъ и расходовъ.
Провозной платы за досгавку товаровъ съ мѣста покупки 
Расходы:
Жалованье приказчикамъ и сторожамъ 
Содержаніе имущества и ремонтъ помѣщевій 
Гербовые и нотаріальные -
Торговыя свидѣтельства -
Разъѣзды по дѣламъ Общества - 
Почтовые и телеграфные -
Канцелярскіе -
Печатаніе бланокъ и книгъ -
Отпечатаніе отчетовъ и выписка газетъ 
Страхованіе товаровъ и лавки - 
Комиссіонные -
% на залогъ -
Укупорка товаровъ при продажѣ -  - -
Тары -  - - - -
Убытка отъ переоцѣнки товаровъ 
„ „ испортившагося товара
Разныхъ сборовъ за 1892 годъ -
Наемъ помѣщеній -  -  - -
Погашеніе имущества 5% стоимости лавки
„ я 10% задолжавшагося при лавкахъ
Недочетъ приказчика Вѣлозерова
Счетъ товарокъ.
- - - 7 5 8 1 1
- - _ 2 2 6 1 0 6
- - - 1 8 5 3 3
- - - 4 2 2 8
- - т 3 5 9 5 0
- - - 1 6 8 1 9
- - - 4 0 1 5
- - - 2 6 1 3
- - - 4 7 0 5
- - - 4 4 3 0
- - - 2 8 4 4 5
- - - 3 1 8
- - - 6 0 0
- - - 1 0 5 4 1
- - - 1 3 0 4 3
- - - 2 4 9 4 2
- - - 8 7 0 9
- - - 4 6 7 9
- - - 6 9 0 0
- - - 1 2 3 5 0
- - - 2 5 0 6
- - - 4 5 0 0 0
1 5 5 1 2 4 3
Приходъ:
К ъ 1 ян ьаря 1893 года оставалось 
Поступило: изъ покупки
другую
ными вещ ами - 
оказавш аяся приі
Расходъ:
Продано постороннимъ п о ку п .'за  
„ по книж кам ъ членовъ 
Списано въ переоцѣнку 
0 на тары
„ иснортивш агося товара 
Отчислено на счетъ расходовъ Пр 
„ ,  имущества
Н едочетъ приказчика Бѣлозерова
ра изъ одной лавки въ другую 
Осталось на 1 января 1894 года -
Прецсѣдатель Б равлен ія  I I .  Те.
1А . Тигповъ.В .  Б и т ви ц кш . И в. Тарасовъ.
ш иковъ.







Н а с у м м у II 0 д  ѣ  н а м ъ.
П окупка. Продажа. П окупка. Продажа Нокупка. П родаж а.| П окупка.| П родажа.
- 8271 33 9965 46 1183 49 _
- 29992 46 35008 65 45977 42 -  - — 16273 60 18862 31 10261 06 ___ ___
— — — — — — — — 5154 37 6073 49 2661 33 ___ __
і 105 
У
70 127 36 --- — — — — — — — — —
ь





6 45 |  99 82 3 57 3 57 — — — ---
8 8 21 )
39388 43 45201 29 4< 160 91 — — 21453 2 0 24939 37 12922 39 — ---
6116 90 \  ч 1259 і 98 7568 27 7000 78. |2 2 2 1 2 23 19926 16 /4 2 1 8 7 27 31855 48 1 13540 0 2 7897 46 /1 1 7 3 4 98 5046 0 2
- . 234 91 19 67
- 93 36 47 09
- 1425 73 6 8 30 167 12 18 79
3 146 05 55 09
- 50 47 26 48
- 832 64
і 5154 37 6073 49 2612 80 2612 80
1 — — — — — — — 105 70 127 36 — — — —
919 12 —■ — — — — — 21  6 6 — — — ___ — ___
29711 45 33542 28 44800 07 47065 26 13834 50 15760 21 11734 98 12046 80
9676 98 11659 01 2360 84 — — 7618 70 9179 16 1187І41 —
Остатокъ ио інікумной стоимостн 
на 1 иннаря 1894 года выведенъ за 
скидкою 17%  съ остатковъ ио про- 
дажѣ.
По провіантскимъ.
Остатокъ по покупыой стовмости 
принятъ но количвству иудовъ, со- 
стоящихъ на 1 япваря и по цѣнамъ 
послѣдней покупки.
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ТОРГОВЫИ д о м ъ
ЛЕОПОЛЬДЪ Е Е Й Ш Е Л Л Е Г Ъ
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ ,
противъ Кафедральнаго собора, домъ бр. Дмитріевыхъ. 
О П Т О В А Я  П Р О Д А Ж А
РЕЗИНОВЫ ХЪ ГАЛО Ш Ъ
МЕХАНИЧЕСКОЙ 0БУВИ
шршга і ш і п ПІ ш
при чемъ обращаетъ вниманіе г.г. покупателей на нижесльдуимцес:
В І К Ш .
6ъ особенногти на ГОСУДАРСТВЕЕЛЫЙ ГЕРВЪ
иряво польмованія которымъ принадлеж итъ исключительно Товарищ еству Р о с с ій с к о - А м е р и к а н с к о й /___________
Ѵеяиновой М япѵфактуры, и годъ  учреж денія Товарищ ества „ 1 8 6 0 “ , въ  красномъ треугольникѣ (фабричное клеймо).
г1 8 6 0 ' 
ГТ.РА.РМ> 
ГС.ПЕТЕРБУР/-ЙЧ
1865. Т О В А Р И Щ Е С Т В О  1870.
РОССІІСБО-АШРПКАI! СКІІИ РМ КО ВО ІІ ИИІІФДКТУГЫ
у ч р е ж д е н н о е  в ъ  і 8 6 о г о д у ,
проситъ при покупкѣ Р  ІЕ И  Н  О  0  ІЬН Х Ъ  Г А Л  О  Ъ
обращ ать вниманіе на клейма на подошвахъ:
Дозвол. цевз. 26-го февраля 1894 г. Т ипограф ія „Е катеринбур . Н едѣли" Вознесенскій нросв. д о т  Л'« 44
